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A pesar de lo poco que se presta la vida 
¿ bordo á la indumentaria aparatosa y 
¿Q realces, es esa indumentaria una cala-
midad que desde muy antiguo gravita so-
j^fe el modo de ser de la corporación 
.javal-
Antiguamente, en la época bélica, os 
notorio que la complicación del peinado 
de las pelucas robaba un tiempo preeio-
• sp, necesario . para atusarse, á los mari-
nos. Más adelante,, cuando el Estado es-
pañol, siguiendo la máxima de "Marina 
p0ea y mal pagada" decretó la cesantía 
per bambré del personal, murieron gene-rales de Marina extenuados, enmedio del 
arroyo, pero con un vistoso y áureo uni-
Estó no es circunstancial y exclusivo 
de España, sino universal, puesto que el 
Kial que padece la Marina de la época 
presente consiste en , un afán inmodera-
do de copiar lo inglés. Inglaterra, Ale-
mania y los demócratas Estados Unidos 
son también víctimas- de la moda, del buen 
Y el complemento de camisas, ccsrba-
tas, etc., para uso do cada una de estas 
prendas. 
i l i S t e equipo cuesta, por término me-
dio, 1.500 pesetas, y su sostenimiento 
puede calcularse en 300 pesetas anuales, 
si los que con tal carga pechan no tie-
nen la desgracia de que en el interregno 
de la amortización, ó sean cinco años, 
ocurra tener que cambiar de color ó cor-
te, ya que raro es el año que no se in-
venta algo nuevo, con gran satisfacción 
de sastres é industriales. 
Mientras perdura la juventud, que es 
como una ráfaga en la vida, los dorados 
y bellezas elegantes compensan la crisis 
económica, que también es menos honda, 
en razón á ser pocas las obligaciones del 
oficial. Mas esta juventud es escasamen-
te la mitad de la corporación, y un pe-
ríodo muy corto de la vida. A ella suce-
de fatalmente, una época de lucha entre 
las obligaciones y los recursos, que, mo-
esferas; que atienda á las ideas dominantes, 
á las costumbres establecidas, y verá si es 
ocasión de forjarse ilusiones basta el punto 
j de creer que es posible marcar á la política 
de reivindicación un programa cerrado, con 
exigencia de que se acepte para hacer efec-
tiva nuestra cooperación á la catr-ún empresa. 
Muioho dijo el Sr. Maura en sentido de tran-
quilizar á las derochas; mucho dijo, si se tiene 
en cuenta la calidad el orador, que no se re-
signa á una oposición perpetua, que podrí? 
! ser tan briosa como infecunda, sino que tiene 
' pur norma de conducta el propósito de inter-
venir de modo positivo en la gobernación del 
Estado lo mas activamente que pueda; norma, 
sin duda, sapientísima. Aunque tanto no se 
hubiese franqueado, deberíamos, á nuestro esperar tanto como él 
ver, acoger con agrado sjis manifestaciones 
para sacar de ellas todo eí partido que estu-
viera á nuestro alcance. 
Porque es preciso repetirlo, aunque sea una 
perogrullada: no basta llamarse uno católico 
en todos los tonos y en todas las ocasiones; 
es preciso serlo de verdad en todas partes, y 
hacer buena la proclamación de la fe con 
una conducta consecuente. Y entre llamarse 
católico y no hacer nada ó estorbar, y obrar 
en católico, aunque no se haga ostensión de 
catolicismo, es preferible lo segundo. 
No es cuestión, por lo menos en los actuales 
momentos, de pedir á todo el mundo la fo 
de bautismo y. el certificado de vita et moribm, 
sino de aprovechar los elementos que se puedn. 
máxime si existe la convicción, fundada en-la 
honradez de las personas que ofrecen su con-
curso, de que no van siaíemáticamente á enga-
ñarnos. 
Par otra parte, al más lerdo se le alcanza 
que, tratándose de trabajar en una empresa 
que tiene muchos y poderosos contradictores, 
no es prudente publicar á la faz del mundo 
todo el adeance de la pretensión. 
No sabemos por qué se ha de aplicar á la 
política un criterio que no se emplea en nin-
gún otro orden. 
En el más excelso ce todos, en el espiritual, 
es famosa la máxima de aquel gran reacciona-
rio que se llamó Ignacio de boyóla, quien, 
tratando de la conversión de los peeadorei, 
decía que es preciso "entrar con la suya para 
salir con la nuestra". 
No hay motivo para desechar esta máxima 
en el terreno político, y así, no sólo creemos 
deben acogerse sin. exagerados escrúpulos ma-
nifestaciones como las del Sr. Maura, pero 
aun la de otros que no prometieran ni dejasen 
DE LA G U E R R A EUROPEA 
Es opinión que con toda sineeridaii profe-
samos." 
s r a p i q m . 
vapor "JSt ̂usiíama* (íeva Ba cañones* 
<ÚS rusos p®r E L ARZOBISPO D E Z A R A G O Z A 
El excelentís imo y reverendís imo señor 
Arzobispo de Zaragoza, ha salido para Pa-
rís y Roma, donde pe rmanece rá unos días . E n Franc ia , s e g ú n las B t i r m s n o f h i a s J l o s franceses se e m p e ñ a n en actmmfe* 
hospedándc.?e en la residencia del embaja. ;., r „ • „ f • ^ I • i i 11 i ' ' 
dor de España cerca de la Santa Sede, con- ^ ^ no 0fr*CG in t e r f s ' 7 , T acusaciones contra el pueblo a l e m á n , ce-
de de la Vinaza. U n ataque a l e m á n cerca de San J u l t a n , \ m o lo t r a t a n con tanto despecho, que m 
F A L L E C I M I E N T O rechazado, y la reconquista por los i n g l e - . le quieren nombrar s iquiera con nombres 
Ayer en t regó su'alma á Dios el joven ési. \ses de unas tr incheras en la cota 60, es corteses, teniendo en l a boca siempre esas 
tudiante de la Facultad de Eoreeho de la toci0 ¿0 qUG CU6rita d Varte f r a n c é s . 'palabras necias é in jur iosas de "boches", 
universidad Central, D. José Ramón Cueva i K- • i J ' • £ 1 , ' T. •> • 1 1. 
y Rodr íguez de la Flor, hi jo del ca tedrá t i -1 ¿So Gs mas t&PreMVO el par te germam- barbaros , "hunos , y escupiendo contra 
co de dicha Universidad Sr. Cueva. |G0 '• u n ataque de las ¿ r anceses en los Vos-
Reciban sus padres y toda su familia la [gas, que f r a c a s ó , y nada m á s . 
expresión de nuestro m á s sincero pésame. 
raímente hablando, es consoladora como 
parecer, d e l chic uniformativo, aunque se indicio de pureza de conciencia é inten-
difereneáan de nosotros en que dan los ¡ eión, pero agota energías, destroza i l u -
Gobiernos para ello recursos armónicos | sjones, quebranta fuerzas que son nece-
eon las exigencias. | s añas para mantener el anhelo de gloria 
Considerando nlosóficamente esta cues- j que continuamente debe tener el mili tar , 
tión, e n v T C B l v e ' u n gravísimo problema. ' derivando hacia lo práctico y necesario 
Muy f á c i l es decretar el uso de t a l ó cual el espíritu de cpiijotismo y 'ÍJS ensueños 
uniforme, para ello basta un capricho de grandezas. 
que" lo idee, una pluma que lo dibuje y la | ^ se g j ^ los que tienen en- su mano 
imprenta del D i a r i o Of i c i a l que l o Gou- iqui ta>r y p0ner estas cosas, en el estado 
vierta en reglamentario. Pero llevando medio ¿e la elase para quien legislan, 
esa. ley a l terreno de la práctica, ¿cómo sino en el efecto de un momento ó la be-
pueden compaginarse con los modestisi- j j g ^ ¿e cuadro; ¡vayanle con cuadros 
mos sueldos y la carestía de la vida, ese y. coloridos á un jefe de Marina, como | lina calle que desemboca en la de Calatrava 
flujo y reflujo de levitas, eiiaquetines, , jiay raUchos, que tiene necesidad de pe- j y huele á hortalizas, á guisos caseros y 
fracs y casacas (con su complementario dir pagas adelantadas para dar carrera^ 
vestido), y los correspondientes d i spon- ' á gus jjijos^ que no puede sostener cria-
dios para sostenerlos cuidados y en buen ^ ni c¿modidades en su casa, que come 
uso? mal que está atrasado en la carrera por-¡ bebedora; las cacharrerías, cuyos botijos, 
Fijémonos bien en lo que representa e l ' qUe iiene mezquino empleo para sus años | cazuelas, fregaderos y recipientes no per f u -
equipo de un oficial de Marina. ^egi:u'a-i y meritorios servicios y que está acosa- ?«aáos se desbordan del pequeño tenducho, 
mente- asombraremos al lector, con la. re- ;c|0 p0r prevenciones reglamentarias de in- j formando una pintoresca "exposición" en aii-
laeión siguiente: dumentarias y modas! tad del arroyó. Tal cual barbería "á1 0,15 el 
Ocho prendas de vestir: casaca de g a l a , ' para contimiar. este fll.ror elegante, h a - i servieio" donde dos rapabarbas hacen su 
V I A J E S 
Han salido de esta corte: para Córdoba, 
la condesa viuda de Hornachuelos, y para ^ rus0 de L i h a u , en el B á l t i c o , por los 
Vera ( A l m e r í a ) , D. Ricardo Baroja. \ alemanes, que a l dar una enorme exten-
s ión a l f rente de l a guer ra , dan muestras 
todo lo que de lejos se parece á algo ale-
mán, como si fuera cosa inmunda. 
En Alemania sentimos el deber de evi* 
L a no t i c i a de l d í a es la toma del puer - ; tar todo lo ^ aumente la excitación de 
los pueblos unos contra otros, porque la 
guerra ya es bastante terrible. 
Los heridos franceses que visito á me-
La calle es estrecha y de sucio empedrado 
otras cosas. 
En ese rincón de los Madriles se alinean 
las tabernas con sus permanentes tertuhas de 
i monas de dü'a guitarra jaranera. \ M. ̂ . .sociedad, - -levita,. • manijera, trajes s-. . . ^ .uii0" d ó ^ s t r o s ' p i l e r o s •: 
.blancos, iprenda. dé trabajo 
Tres clialBcos: para írac, chaqueta de 
.sociedad y levita. ~" 
.Cuatro abrigos: ruso, capota, chaque-
tón de mar, impermeable. 
Tres pares de botas: de charol,, becerro 
y zapatos blancos. 
Tres sombreros ó gorras: de gala, i n -
imemo y verano. 
Cuatro pares de guantes:. de gamuza 
blancos, color avellana é hilo blanco y 
.avellana. 
artículos. E l Estado necesita marinos del 
estado llano y muy competentes. No es 
Aún eneontrámos á. lo largó de la'calle un 
tupi , en que un gramófono viejo "ejecuta 
un cuplé sicalíptico para arrullo y so imposible ni aun'difícil tenerlos ; pero pa- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ 
rroTirl^ r»n.--rt PVIírn»-nda mnftno. acrecen-1 • ' , - , ' . , ..-
cuatro mOzas arremañgadas hasta medio bra-
zo "sacan el brillo"1 á las camisolas, sin per-
tando esas exigencias con dispendios inne- \ 
cesarlos y capricljos estériles, no puede | ^ ^ acribiIlar .eou sus -donaires agli(ieL 
resolverse el_ problema de mnguna^mane- j ̂  aI transeunte que por ]a puerta-pasa. 
ra, 
los 
 ni a 1 zas ̂  il t   or 
y es preciso que en este, como en todos Aaaa é llo! 
DS detalles, se persiga la util idad nació-
nal para alcanzar el éxito. 
•WETTIN. 
iLa Comisión organizadora ¿e la conferen-
cia que oronuneiará en un teatro de esta 
corte el Sr. "Vázquez de Mella, en vista del 
enorme pedido de localidades quB recibe, y por-
que el mayor de los teatros no excede de 
localidades, se ve en el trance de nume-
!—exclama una 
el Sr. Maura, en el discurso del 
Eeal,' de su fe cristiana; aliruió que no se 
puede gobernar én España sin contar con el 
sentimiento religioso Iradidoiial, é hizo, un 
llamamiento á cuantos proi' esta fe y la 
quieren ver triunfante ei; fas :oyes; y des-
wñ I pués de hablar él ha em-pezaño en el campo rar las sohcitudes recibidas, y que en lo su- j ^ ^ ^ ^ ^ el 
cesivo se reciban, y sortear eserupulosamen-
ífe entre todas ellas los billetes disponibles. 
• Ruega, por tanto, se apresuren á enviar al 
señor secretario de la Com-isión, D. Carlos 
Navarro Lamarea, Fortuny, 5, las peticiones 
de billetes. 
•- ÍDice La Epoca'. 
"Ha aplazado por algunos días el Sr. Váz-
qsez de Mella el señalamiento de la fecha 
en, que ha de pronunciar su anunciado diseur-
.so, para determinar su opinión y la de sus 
.«PDigos con respecto á la guerra europea. 
. .-Se ha dicho que esta resolución obedece á 
"W noticias recibí.as'últimamente acerca de 
actitud do Italia," 
A U D I E N C I A S 
Ayer fueron recibidos por S. M. el Rey, el 
Presidente del Tribunal Supremo, D. José 
Aldecoa, que dió cuenta al Soberano de im-
portantes "asuntos relacionados con el incen-
só del Palacio de Justicia; el ministro de 
España en Berna, D. Francisco de Remoso; 
el delegado de Fomento y el secretario, res-
pectivamente, de la alta Corcisaría de Espa-
Sa en Marruecos, D. Manuel Becerra y don 
^dro Quartín; el marques de Morella, don 
Manuel M. Girona, D. Fernando Hergueta y 
.̂• Felipe Ferrcr. 
C U M P L I M E N T A N D O 
"Para ofrecer sus respetos á ^SSr :MM.,-es-
^vieron ayer en el Regio Alcázar, el Obispo 
^ Sión, el conde de Pie de Concha, el ge-
aeral Pando y su señora, y el oficial mayor de 
Alabarderos,'Sr. Baléate, con su esposa. 
C A P I L L A P U B L I C A 
El próximo, jueves, con motivo de la festi-
^dad de la Ascensión de Nuestro Señor, se 
Alebrará en Palacio Capilla pública. 
discurrir sobre el pro y el contra, sobre si 
son bastantes ó no las garantías que para 
una labor mancomunada de ias derechas ofre-
ce el aplaudido jefe de ese movimiento que, 
por haberlo iniciado él, se apellida maurismo. 
Es opinión de algunos derechistas que hay 
—¡Filadelfia, mamá!—añade otra. 
—¡Ese es de los que fuman de colilla y 
echan el humo por el tacón!—interruimpe una 
aprendiza. 
Frente al escaparate de una tienda indefi-
nible, por la variedad de géneros que en ella 
se expenden, nos detenemos un instante. Hay 
en la portada un letrero que dice: CONPRA 
Y VENTA DE ROPAS Y ALHAJAS. 
El entrar y salir de personas es constante. 
De una manera discreta procuramos nosotros 
observar aquel público. Diríase que á las abi-
garradas existencias del establecimiento usu-
rario corresponde la variedad de tipos qu? 
á él acuden. 
Unas viejas con mantee color de ala de 
mosca y zapatillas, unas mujeres artesanas y 
llenas de remiendos, unos jornaleros en cuy OÍ 
rostros demacrados se adivina la convalecen-
cia: ¡el hambre á través de muchos días de 
forzosa holganza! Unos chulillos atufados y 
jacarandosos que llevan en la cara una cínica 
mueca de reyes de prostíbulo; chávalas de 
I ma ni las tragedias del padecer entristece, 
ma ni las tragedias del padecer entristese. 
Todo este público de los barrios bajos desfila 
que mirarse mucho y poner muchos peros y por la tienda ante cuyo escaparate la eurio-
£-V C U A E T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
sacar historias antiguas, difiriendo entretanto 
una alianza que tiene para ellos sus peligros. 
Esta opinión, que respetamos, no es la 
nuestra Que no debemos proceder á ojos 
cerrados, que no hemos de abdicar de nin-
guna idea de las que sirven do base á la 
política cristiana, ni tiene ninguno obligación 
de renegar de sus principios en lo que es 
materia opinable, es claro como la luz. Pero 
que esto baya de ser estorbo á una inteligen-
cia con los elementos afines para salvar lo 
principal, eso no lo concebimos, y contra esto 
resueltamente nos rebelamos. Hay que hacer 
io que se puede, no lo que se quiere, porque, 
hablando en puridajd, no es nuestra posicióa 
tan ventajosa que nos permita fijar determi-
nadas condiciones y trazar á nuestro gusto el 
plan de campaña. 
sidad hubo de detenernos. 
¿Por qué no entrar? ¿Por qué no vivir 
de vigorosa in tens idad en los m á s leja-
nos parajes de a q u é l , y de mod-o s imu l -
t á n e o . . 
L a i n c u r s i ó n de los alemanes p o r l a 
Cur l and ia tiene por consiguiente, m á s 
impor t anc ia que l a de u n simple raid de 
busca de v íve re s , como algunos c r í t i cos 
d i j e ron . 
De los C á r p a t o s a l V í s t u l a , en la Cía-
—¿Y qué desea usted por ésto?—esolama!litzia occidental, c o n t i n ú a n los rusos en 
el mozo despreciativamente. | re t i rada y perseguidos. 
-Tres pesetas—murmura la anciana vaci-
lante. 
Recientemente han perd ido 38 caño -
nes, e l evándose á 70.000 el n ú m e r o de 
¿Tres pesetas^—le responde el moscovitas prisio-neros- depde- los pr imeros 
diente—. ¡Señora, usted- divaga! ¡Ni eñ d í a s del mes actual , en que empezaron 
broma 
—¿Cuánto me da usted ? 
-.—¡Pe-hs! ¡Seis reales, y es mu 
La anciana suspira. 
—¡Es una sábana muy bnonat 
:s(os combates. 
G a l l i p o l i no ha E n l-a pen íhsuJ t i d 
cambiado la si tv-ación. 
nena! ¡Fíjese us- Los hircos, en u n comunicado of ic ia l , 
ted; la única que quedaba en casa; la bordó aseguran que han rechazada los ataques 
mi lúja, mi hijita querida, que se me muere de los altados, o b l i g á n d o l e s á permanecer 
de mucho trabajo y de tantas hambres! en sus p r i m i t i v a s posiciones. 
—Señora, ¡todo eso es el cuento semanal! 
—-interrumpe brutaimente el amó, el de la 
onza ce oro y el sonijón de. oro—, ¡Quiero 
usted los "seis "reales 
Las date fifis al.enw.nas emplazadas en 
l a costa belga han é-ohado á. pique 'al des-
nudo en los hospitales de Colonia están 
muy agradecidos por el trato humano y 
casi cariñoso qiie se les da. A. m í , como 
alsaciano, níe abrieron con toda franque-
za sus corazones y me dijeron muchas ve-
ces: Cuánta bondad la de los alema-
nes! ¡ Ya no podremos llevar las armas 
contra un pueblo entre el cual contamos 
ahora con verdaderos amigos!" Tengo en 
mi mano numerosas cartas de franceses 
que .expresan sus sentimientos de .agrade-
cimiento á los alemanes. 
Otro día nar raré anécdotñs ijiteresan-
tes de los prisioneros franeeses, belgas y 
árabes, i 
Entretanto, reguemos á Dios llegue 
proutq, la hora en la cual tenga término 
esta aflicción tan grande de las naciones 
de Europa y se pueda reanudar la obra 
hermosa, de la restauración de la •civili-
zación cristiana. 
F . PROBBRGEB. 
B o n n , A b r i l de 1915. 
No podemos menos de comentar las se-
renas y. cristianas palabras del docto? 
« no, que hay prisa! | f royer ingles IMawi, haciendo prisioneros \ Froberger. Su lenguaje es el de la car̂  
hace un silencio. La anciana saca un V ^ ^ á sus t r ipulantes . dad evangélica v el de la razón Jimpia, 
pej. don^e hay escritas unas cuantas líneas. —o— 
Noticias ds or igen a l e m á n nos infor- \ tranquila, superior á los engaños y á las 
man de que el Lusitania, como casi f oc ios j PasioneS-
Lo lee. Es una receta de médico. 
—¡Sí; déme usted los seis reales! 
Y, cpmo hablando consigo misma, agiega en los buques mercantes ingleses, iba dis-
voz muy baja leyendo con angustia la p re¿ \ puesto á luchar con los submarinos ger-
cnpcion del médico: ; manos, con cuyo f i n el enorme t r a s a t l á n -
—¡Seis reales!... ¡Seis reales, Dios m í o O j i c o llevaba c a í w n e s . 
¡Aún me faltan dos! : . Los mismos informes aseguran que el 
La nota cómica, ¡siempre respaldando en |Lusitania llevaba g r a n cargamento de 
la vida á la tragedia I , surge -inmediatameate. \ municiones y mate r ia l de guerra , y re-
Una mujerona gruesa, despechugada, llevan-' cuerdan el aviso de A l e m a n i a p r ev in i en - ' hlo de bárbaros y canallas es tan ^absurdo 
^ ^ L ^ ^ 1 ^ m0C0S<K' se "cerca de los peligros que ofrece la'GOmo otro pueblo de sabios y de santos, 
decidida con un paquete que apenas se ve. [ n a v e g a c i ó n en la zona á que.se extiende 
—¿Cuanto?—interroga el tasador. • ei Moqueo de I n g l a t e r r a , decretado por 
—¡ Cuatro plumas, hijo! | A lemania . 
—¡ Ya la dije á usted antiyer que estos za- j —o— 
patos dos reales! | L a acf i fud de I t a l i a no parece haber 
—¡Lsted déiira, pollo! ¡Dos reales, y ^ . ^ ' ^ ^ 0 dtsde aye r ; y es lo m á s pro-
En sus párrafos reconocemos las ideas 
y modalidades del sentimiento, que desde 
el principio de la conflagración ha pro-
pugnado E L DEBATE. 
La guerra es entre las potencias,, eíntro 
los Estados, no entre los pueblos, ü n pue-
una heehnTéí Zeppelin! ¡hab le que por exigencias del p r o c e d í t n i c n -
, ^VPelmes ni n á ! ¡Cinco gordas, ó k d i & o m á t í c o no se altere ' p r o f u n d a r e n - f * ™ de la naei(>n eilemiga' per0 m a t m 
a la.caUe! > . hasta pasados algunos d í a ¿ , p o r fc> a la eolectividad, n i aun al Estaco. E l 
Encender las hogueras del rencor desde 
los despachos confortables de las Redac-
ciones es cobarde y criminal. 
La guerra justa, por justa que sea, na 
autoriza para odiar, no ya á los indivi -
, menos. La mujer "apela al supremo —Oiga usted, señor Crisanto; ¡á ver si va 
á poder ser que me den á mí en esta casa, | XJ^a escuafoa japonesa, formada por 
que es talmente la mía por lo que la fre-; í m unidades y una escuadril la de tor-
cuento dos rea es por unos zapatos que se \o* \peder0Sj se ha hecho á U m con rum_ 
pone hoy la Fornarma! ¡Pues bi,o! Sí que;&0 desconocido. 
Ue usted aquí un Herodes de dependiente,! Dada l a t i rantez de relaciones entre 
que el frente de batalla, ¡lo único!... 
Don^Crisanto escupe, se limpia la boea eon [interesante. 
un pañuelo de seda rojo y contesta despee- j 
China y J a p ó n l a noticia no deja d é ser 
favo 
—Tú, Manolo, ¡dala 80 céntimos! 
—¡ Eso varea!—exclama la mujer muy se-
riamente. 
Y cuando el tasador se dispone á extender 
D E S D E A L E M A N I A 
unos minutos esa vida lagrimeante, áspera y ía papeleta donde la ilegalidad del préstamo 
queda escamoteada por una fórmula astuta, 
una muchacha, á cuyos labios cárdenos y á 
cuyos ojos hundidos y febriles se asoma la 
muerte, irrumipe en el tenducho y se aproxi-
ma al mostrador con un voluminoso lío. Es 
un traje negro, nuovecito, humilde, que sin i 
cruel de las miserias con careta que se acoger 
al misterio como á un bálsamo para la humi-
llación ? 
Nuestros dedos levantan él picaporte de 
una puerta de dos hojas con cristales esmeri-
lados. La tienda es de muy reducidas dimen-
siones. La atmósfera caldeada y mal oliente. 
Es un olor acre, olor á trapos viejos, á naf-
talina, á ropero antiguo, "á hogar abandona-
do", á... ^arae humana. 
En iVné'nsas estanterías "hay nmititud de 
objetos: ropas de mujer y de hombre, calzado 
de todas clases, telas de colchón, bandurriai 
guitarras polvorientas, pistolas, relojes 
íes CHIÓLÜ 
Con dolor profundo nos hemos entera-
do de los artículos que se publican casi 
duda mereció aquellos cuidados y solicitudes diariame^te ^ periódicos católicos fran-
q-ue se dedican á lo que nos recuerda un amor 
odio es pecaminoso siempre... 
¡Tremenda inferioridad la.de las pu-
blicaciones francesas, aun las católicas, 
aun las piadosas, en este sentido! i Res-
piran furor y sed de venganza,; se mues-
tran ajenas á toda serenidad,, á toda equi-
dad de juicio! 
Por semejante procedimiento no con-
vencerán nunca los católicos franceses, n i 
los belgas á los católicos españoles. Digo 
m á s : n i aun los aétos de heroísmo y de 
devoción que narran serán fácilmente 
aceptados, pues no se concibe en nuestra. 
Patria que reine é impere la piedad eá-' 
tólica allí de donde está ausente la cari-
dad de Cristo, que no reconoce razas, na 
idiomas, n i fronteras. 
ceses contra Alemania. 
No pensamos responder en el mismo 
tono ni pagar en la misma moneda, pór-
Ya dno hace algún tiempo un hombre cuya % R, T r• ** ñas, blusas de colorines, etc., etc., y, en lugar autoridad no es nada sospechosa, que la hipó-
tesis nos llega hasta eil cuello. No empleemos, 
si place, la palabra hipótesis para no reavi-
var enojosas controversia^ que por largos 
años han consumido la actividad de muchos 
expertos oradores y escritores y ocupado ex-
clusivamente la atención de muchísimos oyen-
tes y lectores; pero expresada en esta ó la 
otra forma, la verdad es que, hoy por hoy, 
los católicos no estamos, desgraciadamente, en 
preferente, un traje completo de torero, una 
bicicleta y un mantón de Manila. 
Detrás del mostrador se atrinchera un in-
dividuo gordo, panzudo, rasurado, de cara 
redonda, encuadrada por unos tufos grises! 
de chulapo viejo. Luce este personaje en él 
dedo meñique de la mano izquierda un sorti-
jóu de oro con un brillante como un pedrusco. 
y una felicidad. 
—Dos dnros damos—dice el prestamista. 
—¡Dos duros!—exclama la muchacha— SUe 1108 Parece ^ue bastante odio se ha 
¡Más me costó en dinero y en ilusiones!...'!scmbrado ya Por esos mundos de Dios, y 
mdurrias, ¡Con ese traje se va tóo, too, como se me v a | h a y . ^ temer que una ola terrible de 
jesy saba- j á mí la vida! sentimiento anticristiano anegue las na-
Una parrogmana interviene. Todas escu-
chan en silencio y con atención. 
—¿Re ibr-i pstod á casar por un casual1? 
—¡Sí, señora. Y él quié casarse; la que no 
se quié casar soy yo! 
—¿Y por qué? 
el caso de dispensar protección, como vulgar- ^ e" la cadena de su reloj oscila una onza 
mente se dice, y si queremos ser prácticos é 6011 Pledras preciosas. Ln mccito con una 
ir en alguna parte, -como nos enseña nuestra i h iasé blanca va y viene de un lado pam otro, 
fe y nos ordenan las autóriiaes legítimas, j obedeciendo las ' órdenes monosilábicas del 
debemos sacrificar de momento nuestras \ amo, que apenas se digna mirar á la clieu-
justas aspiraciones en la medida que sea me- I tela. 
nester para salvar lo que se pueda y no per-
derlo todo. Que atienda cada cual á la rea-
lidad presente, sin perderse en disquisiciones 
apriorísticas y apartando de los ojos todo 
tamiz, hecho de propia ó ajena mano, que 
las pueda desfigurar; que cada cual fije la 
vista en el estado de la sociedad española, 
así en el orden público como en el privado; 
tanto en la esfera- política como en las otrac 
La fila de público permanece alineada fron-
te al mostrador "esperando la ^ez". Al final 
de esta fila nos colocamos para, tener tJempo 
de observar y anotar en la memoria escenas 
y tipos. 
XJna vieja encogida y trémula ha desen-
vuelto un paquete y ha brindado eí coa tea ido j mi felicidad, 
ai mócete tasader. 
cienes, si los mismos que se dicen católi-
cos forman parte de ese coro vengativo 
y triste y elevan también su voz contra 
SKKVICIO TELEGBAFICO 
IMPRJLSIOX ESSf INGLATERRA 
LONDRES. 8. 
Es hondísima la impresión que en la 
opinión pública ha producido la noticia 
sus hermanes en la fe de manera tan in- del hundimiento del Lus i t an i a . Eu los 
digna. i círculos políticos obsérvase una gran de-
Aquí en Alemania no tenemos odio i presión de ánimo, 
contra los católicos frainceses, nuestros | É l submarino alemán que echó á p i -
periódicos no hablan mal del pueblo f ran- que al Lus i t an ia , hacía dos días que se, 
cés, antes le compadecen, porque no ig-
La muchacha sonríe tristemente. 
—¡Porque los muertos, luja, no tien dere-
cho á pensar en esas cosas! ¡ Que se case él, i 
que pité vivir, que p u é ser feliz, que pué en-ínoran â  Cobicrno sólo cabe la Culpa 
centrar una mujer que le quiera y no lleve, i ^ es^a guerra desdichada á la cual ha 
como yo llevo aquí, en el pecho, esta garra • s'do llevada Francia. Saben muy bien que 
que me entruja poquito á poco y que me va! en Francia hay almas buenas y nobles, I telegrafía, siendo recogidos los marconi-
ahogando día por día! católicos de mucha vir tud y celo grande,! gramas en Queenstown, cuyo comandante 
hallaba al acecho del t rasat lánt ico inglés 
en aguas de Kinsalé. 
E l Lus i t an ia , después de ser torpedea-
do, pidió auxilio por medio de la radkv 
—-Vamos—interrumpo el usurero—. ¿Quie-
re usted los dos duros? 
—Sí—le contesta la muchacha—; tráigalos 
usted. ¡No hemos comido hoy, tengo tres héí" 
manitos que muy pronto se morirán de ham-
que Francia ha hecho mucho bien con sus de Marina envió todos los remolcadores 
Misiones contra infieles y con otras ofcras'y vapores pesqueros que se hallaban en 
que siempre causaron la admiración de el puerto. 
los " alemanes. 
No he visto n ingún periódico católico 
bre y de desamparo! Rí: traiga usted esos alemán que haya calumniado á los frau-
des duros, que es por lo visto lo que valía | ceses ó escitado el odio de los pueblos 
Éstas embarcaciones recogieron á 650 
supervivientes del Lus i t an ia . 
Del naufragio del trasatlántico inglés 
no se hau recibido noticias por la cir-
; contra ellos. Icunstancia de háiTarse el semáforo en un 
CURRO VARGAS l • Por esta razón no comprendemos cémo 1 cabo aislado, desde el que se hacen diñv 
Domingo 9 de Mayo de 1915. 
1. 
cilísimas las coínumca<;iones telegráficas. 
Entre los desaparecidos de! jUim ûia 
están Alfredo Vauderbilt, el colecciona-
dor Perey Lañes, Frohman, M. Stone, 
tdjo del director de la Prensa Asociada 




E l periódico parisién Le M a t i n recibe 
notieias.de su corresponsal en Londres, 
relativas á la catástrofe del Lus i fan ia . 
Dice el corresponsal francés que una 
enorme muchedumbre, de americanos en 
su mayor parte, se baila estacionada fren-
t e ' á i a s oficinas de Amard Lino solici-
tando con ansiedad noticias de la catás-
trofe. 
Asegura el corresponsal que á bordo 
del vapor hundido había cargamento de 
gran valor y fuertes sumas en lingotes cié 
oro y plata. 
Mandaba el L u s i t a m a el capitán mís-
ter Turner, ex comandante del Oqui tama 
y del M m m t m i a . 
SEKV1CI0 RADIOTIÍIJEGRAFICO 
V E R S I O N AiiEMANA 
NOKDEICH 8 (23,20). 
E l trasatlántico Ldüiiania, que ayer 
aañana fue ecnaüo a pique por un sub-
marino alemán, llevaba, como acmalmen-
te la mayoría üe los barcos mercantes in-
gleses, cañones á bordo. 
Por lo demás, se sabía de seguro que 
•mm parte du su cargamento consistía en 
nuniciones y material de guerra. 
La Compañía de Navegación, pcseedo-
.•a del barco, conocía por consiguiente de 
uitemano el peligro que pudieran correr 
os pasajeros del Lus i t an ia . La respon-
jabilidad del hecho recae! sobre ella. JJOS 
alemanes, por su parte, no han cesado de 
llamar repetidas veces la atención del pú-
' blico. 
Aun el día 1 de Mayo, el embajador de 
Alemania en Washington lo hizo públi-
camente en la Prensa. Pero la Prensa 
inglesa se burló entonces de aquel aviso, 
ieclarando que la ñota británica podría 
léeguyá* el tráfico sobre el Atlántico. Se-
*ún la Agencia lieuter, el corresponsal 
\ I r . Cowper, de Toronto (Canadá) , uno 
de los supervivientes del Lus i t ama , de-
elaró que al acercarse el trasatlántico á 
la costa irlandesa fué divisado á un kiló-
metro de distancia el puente de un sub-
marino. Eran las dos de la tarde. Inme-
diatamente-después, se vió en el agua 
ana blanca linea recta de espuma, que 
3ra el lorpedo. Este, al hacer blanco en 
la proa estalló con gran detonación. Par-
tes del vapor destrozado volaron por to-
dos los lados. 
Poco después, un segundo torpedo al-
canzó al vapor, que empezó á inclinarse 
sobre estribor. 
La tripulación del Lus i t ama comenzó 
inmediatamente el salvamento de los pa-
sajeros. Todos los trabajos se verificaron 
en gran orden. Algu s • botes, que fue-
ron arriados, tuvieren que ser cortadas 
sus cuerdas, por hundirse el barco. 
Segúa la Oficina de Prensa, han sido 
salvadas 658 personas. 
E l trasatlántico se hundió en quince 
ó veinto minutos. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
nisolj 
cañones y cuatro a m e i aliado-
ras en 3S. 
SEKV1 O^O^JÍ An IOTRJLKGK A IJtW 
LOS AUSTKO. ALEMAN ES 
CUÜZAS E l i KIO W1SLOK 
cito para acaudillar las tropas italianas. 
Italia, por este liedlo, pedirá expli-
eaiciones enérgicamente 4 la Sublimo 
Puerta. 
SITUAríON T I R A N T E E N T R E I T A L I A 
Y ALEMANIA 
COLONIA 8. 
E l D i a r i o de Colonia hace notar que. 
. Año V. Núm, Jr?1 
Dicen de Londres que, según una nota 
remitida á los peñódicos, ni la Embajada 
japonesa ni la Legación de China han 
según noticias de Berlín, la cuestión aus-. recibido la noticia del envío de un u l t i -
tru-italiana aún no se ha modificado. 
La situación con Italia es tirante, sin 
que por esto se pueda tachar de desespe-
rada. 
NOKDEIGU 8 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
qué las tropas alemanas han tomado la po-
i biacion de Liban, cogiendo 1.60Ü prisio-
neros rusos, 12 cañones y cuatro ametra- £ 
I doras. 
! Uurante la toma de Liban por los alo-
j manes, las fuerzas navales alemanas apo-
i yaron el ataque desde el mar. 
; 1 , M \ T A MIL PRISIONEROS I 
NORDEICH 8 (23,20). 
En la Galitzia occidental las fuerzas de 
von Mackensen y otros contingentes aus-
tro-alemanes continuaron ayer ia perse 
eución de los derrotados rusos. 
Las vanguardias alemanas cruzaron 
ayer el río Wislok, en la región de Krosno. 
Durante estas operaciones han sido co-
pados contingentes rusos de no poca im-
portancia, ascendiendo hasta ahora á unos 
70.000 el número de prisioneros rusos 
hechos en la Galitzia occidental desde el 
día 2 de Mayo. 
También fueron cogidos 38 cañones, en-
tre ellos nueve pesados. 
}ró&ima r u p t u r a 
é a r e 
EH LOS DAfDAN-aOS 
SKKVtCIO K\DIOTKLBGUAFICO 
ACTITUD DECIDIDA DEL JAPON 
LONDRES 8. 
La Agencia Keuter comunica: "Caso de 
no aceptar China el u l t i m á t u m japonés, 
el embajador del j a p ó n en Pekín tiene 
orden de abandonar en el acto la capital. 
Han recibido orden los Ejércitos japo-
neses de mar y tierra de estar dispuestos 
para el primer aviso, 
LOS ESTADOS UNIDOS 
DEPENDERAN A «HIÑA 
WASHINGTON 8. 
E l ministro de Estado, Bryan, ha de-
clarado que los Estados Unidos son parti-
darios de mantener la integridad territo-
rial y la política de la puerta abierta en 
China. 
Los Estados Unidos no están dispues-
tos á ceder un ápice de los derechos que 
sus Tratados con China les conceden. 
E L PLAZO D E L "ULTIMATUM" 
PEKÍN 8. 
El ulH-ynátum que el Japón ha entrpí>-i-
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
^ NORDEICH 8 (23,20). 
E l Cuartel general turco participa de 
Constantinopla con fecha 8 de Mayo que 
en el frente de los Dardanelos, cerca de 
A r i Lurnu , los aliados se mantienen en 
sus antiguas posiciones. 
.as al Sur, en el sector de Sedilbar, 
los aliados intentaron ayer mañana ata-
car bajo el fuego de sus buques de guerra. 
E l combate, que duró hasta la tarde, 
terminó en favor de los turcos. 
Estos, en sus contraataques, obligaron den s han emprendido la marcha con 
á los aliados á retirarse á sus antiguas rumbo secreto, 
posiciones, después de haber sufrido gran 
m á i u m á esta última nación 
La Embajada japonesa recibió en la 
mañana del día 5 un telegram oficial de 
Tokio conteniendo la respuesta de China 
á las peticiones japonesas. 
Se asegura que el texto de estas preten-
siones difiere considerablemente de la ver-
sión no oficial enviada de Pekín y consi-
derada por los japoneses como marcada-
mente opuesta á la conciliación. 
En realidad. China se desentiende hoy 
del acuerdo suscripto en principio por sus 
delegados en el curso de las negociacio-
nes. 
Por ejemplo, China reclama la rendi-
ción de Kiao-Tcheon, sin condiciones. 
China rechaza una de las tres proposi-
cionps japonesas relativas á la Mongolia 
interior, aunque el Japón declara haber 
bajado mucho sus primitivas pretensiones. 
En cuanto á las otras proposiciones. 
China l imita eonsiderablemente la exten-
sión de las regiones en l i t igio. 
Por lo que al Japón se refiere, la i'es-
puesta de China demuestra que las últimas 
concesiones del Japón han sido considera-
das como una muestra de debilidad, y, por 
consecuencia. China se presenta más irre-
conciliable enemiga del Japón que al prin-
cipio de las negociaciones. 
En cuanto á la parte de las proposicio-
nes japonesas referentes á los intereses 
ingleses, entre éstos los ferrocarriles. Chi-
na se opone contra aquéllos, y el Japón 
dice que esto debe ser obieto de conversa-
ciones amistosas con la Gran Bretaña. 
Entretanto, el Japón ha modificado sus 
proposiciones primitivas á fin de hacer de-
euencias que ellas implican, y no los su-
cesos de Libia, son lo que han decidido a! 
Gabinete á retener á todos sus miembros 
en la capital, y lo que obligó al Roy á 
renunciar á la ceremonia de Quarto. 
A la hora actual, todcs los t ;cursos de 
la diplomacia se han agotado. E l non 
•possamus austríaco es decisivo, no sola-
mente para Italia, sino también papa 
liumanía- ¡También ha sonado la hora 
del destino!" 
E L M O R T E R O D E 42 
Dice el diario L a Suiza : 
" E l ingeniero Seumé, inventor del gr^n 
mortero alemán, acaba de suministrar al-
gunos detalles curiosos sobre este cañón 
en una conferencia á los berüneses. He 
aquí las cifras: peso total, 88.750 kilo-
gramos ; peso de la base, 37.500; longitud 
del cañón, cinco metros; peso del proyec-
t i l , 400 kilogramos; longitud del proyec-
t i l , 1,26 metros. E l mortero está compues-
to de 172 partes; necesita doce vagones 
para ser transportado. Exige una base de 
cemento de tres metros de profundidad. 
Ha bombardeado Lieja á 22 kilómetros 
800 metros. E l primer disparo mató á 
I . 700 hombres; el segundo, 2.300. E l mon-
taje del coloso dura veintiséis horas. Son 
precisas seis horas para fijar la puntería . 
Los artilleros tienen capuchones protec-
tores. A la detonación, en un radio de 
cuatro kilómetros, todos los vidrios se 
hacen pedazos. Cada disparo cuesta 
I I . 000 marcos. Se necesitan 260 hombres 
para servir el monstruo." 
4otí reapretó á las ítt>ase«ueDtí¡a6 del ' 
en lo í̂ ne hace referencia á diñh» S ^ i i 
cióu. , Ula 
A última hora terminó la reun"' 
i que, entre otros acuerdos, se totnó l í ' ^ \ 
rregar al presidente del Tribunal <5 e e1« 
500 pesetas de los fondos del CO'P • Pre,1o 
que las reparta entre los alguaciles.810' Para 
jy demás dependientes dam.nigea¿u l>0^% 
i También se acordó ir á visitar jf" ~ 
ministro de Gracia y Justicia, para ***** al 
ceda un Jooal donde instalar la Rikr116 eoii' 
; dependencias del 'Colegio, y pedirle • 1°̂ * í 
i tiempo que designe al decano eonio 
los individuos que se nonvbven en 1 ̂  $ 
sién formada para la reconstitución* 
pleitos incompletos ó desaparecidos. lo6 
protesta de los pe r io .W 
AI recibir ayer el Sr. 8á.nehez Guerra •' 
periodistas, dióles cuenta de que le hab' * ^ 
sitado los Sres. Moya y Rodríguez ^ 
presidente y secretario, respeetivioe^ 
Asociación de la Prensa, quienes, en o M 
miento del acuerdo tomado' por su Di/0?* 
fueron á protestar ante el ministro de 1 ^ 
bernaeión de la desconsideración con QIU * 
parte del alcalde de Madrid, fueron tr6} P0Í 
los periodistas que, en cumplimiento des 
ber, acudieron al Palacio de Justicia 0 ^ 
hacer información del incendio. ^ 
El Sr. Sánchez Guerra manifestó 4 |0 
ñores Moya y Rodríguez Lázaro, que y 
, Sr. Prast le había bab'ado del asunto ^ 
gurándole que cuantas medidas tomó, -¿A ^ 
j balas sin la menor intención de molestar i i l 
• periodistas. ^ 
El Sr. Sánchez Guerra, por su parte of* 
ció estudiar la protesta con el cariño qué D 
en todo lo que se reñere á su antigua 
sion. Prolv 
do á China vence mañana, á las seis de fi^l^S? ^ P ^ 0 1 1 P ' f China del re-
la tarde. 
00>liIEXZA L A AOTIVmAO E N JJA. 
ESCUADRA NIPONA 
TOKIO 8. 
El acora/ado Ykoma, los cruceros K m ^ 
sultado de los pourpar lers seguidos en 
Londres. 
Las contraproposiciones chinas presen-
tadas la semana pasada, son causa de la 
situación actual. 
Parece ser que China exige: 
1.° La inserción en el protocolo de 
promesas de la rendición absoluta de 
des baja». 
En el ala izquierda una parte de las 
fuerzas turcas persiguió á los aliados has-
ta el punto de desembarco de Sedilbar, 
cubriendo á los huyentes con bombas. 
RECOMENDANDO LA CALMA 
EK FAVJR 0! AlEMA! IA 
PFR11DAS DE LOS AUADOS 
NOKDEICH 8 (23,20). 
Comunican oficialmente de Berlín que 
n el día de hoy. y frente á Zeebrugge 
as baterías costeras alemanas echaron á 
pique al destróyer británico M a o r i , de 
1.000 toneladas. 
El destróyer inglés Crusader, al acer-
carse con objeto de ayudar al M a o r i , fué 
obligado á retirarse sin poder llevarse 
•ais botes de salvamento, arriados ya al 
agua. 
Toda la tripulación del M a o r i , así como 
los tripulantes de los botes del Crusader, 
en un número total de siete oficiales y 88 
marmos, fueron salvados por los alema-
jSég, siendo ¡levados á Zeebrugge. 
VERSION IXGltESA 
LONDRES 8. 
F¿l .Alniiranta,zgo informa que el con-
tratorpedero Moa'n chocó ayer con una 
mina «-n ta costa belga, yéndose á pique. 
La dütaeióu se refugió en algunas em-
hareaciones. siendo hecha prisionera por 
los aiemanes. 
—o—: 
El Afaorí fué construido en 1909. y des-
plazaba f>80 toneladas. 
Su annavneuto lo eomponian dos caño-
nes de cuatro pulgadas y á m UúióS lanza-
torpedos de .18 pulgadas. 
VICTORIAS DE LOS IMPERIALES 
JSos rusos p©rs©guiéos 
por ios ausirO'-ai&mañQs, 
M Á ^ R J S I O N m O S 
y 'M V 1 C JO KADIOTKLKGBAPICO 
COMUNICADO Ol iCIAI . . U S T I I L U O 
VlENA 8, 
Según nota oficial, los Ejércitos austro-
búnguros y alomane.s, después de perse-
guir á los rusos, han traspasado el paso 
dé Pulyno-Paslo, situado al. Sur de las 
defensas de Paslo, y en el trayecto de 
Íhikla.-Ryraanow. 
En todas las vías qué conducen á los 
Cárpatos hay columnas rusas que vagan 
en el mayor desorden, dirigiéndose hacia 
Norte y Nordeste. 
Las tropas aliadas alemanas y anstria-
eas tocan la retaguardia rusa y se abren 
camino á. través de los Besrpiides. 
861 o el 10.° Cuerpo de Ejército austria-
«o apresó ayer cinco grandes y 16 peque-
ños cañonea rusos en el sector Este do los 
Cárpatos. 
Los rusos se han defendido desespera-
damente, dejando en manos de los aus-
tríacos 1.800 prisioneros. 
Además han sido aniquiladas varias 
compañías por ataques de Üanco. 
A raíz de im vivo cañoneo, los morteros, 
austríacos, debido á su exeeleute punte-
ría, han destrozado los cañones franceses 
de Marina emplazados en Belgrado. 
h ikoumu y catorce contratorpe-1 ¿-. m i , . , _ i Kiao-Tcneon. 
E l Japón aceptaba en principio, pero 
hacía constar que no podía insertar una 
cláusula á este efecto en el protocoV an-
tes de la conclusión de todos los resulta-
dos de la guerra. 
2 f China exigía que el Japón se com-
prometiera á indemnizar todos los daños 
sufridos por los chinos con motivo de la 
guerra, y pedía la inserción de una pro-
mesa en el protocolo. 
3.° China exigía al Japón la promesa 
de que China part iciparía en la Confe-
rencia de la paz después de la guerra. 
E l ministro del Japón en Pekín pre-
guntó si estas exigencias eran irrevoca-
SE^ICIO_^ELEGRAFJCO 
PABIS 8. 
Como dato elocuente de la actitud de 
Rumania en estos críticos momentos, la 
Prensa inglesa hace constar que aquella 
nación, que ha contratado recientemente 
un empréstito de 126 millones de francos 
Alemania 9.587 y á Turquía 1.761. 
SERVICIO TELEGIÍAFTCO 
OTRO A R T I C U L O D E *'L'OSSERVATORE 
ROMAXO" 
ROMA 8. iguales entre Servia y Suiza durante el 
L'Osservatore Romano publica un nue- mes de Febrero y los quince primeros días 
vo artículo de tonos angustiosos d i c i é n d o s e Marzo, Rumania ha enviado á Austria-
que conviene esperar á conocer las expli-, Hungr ía 14.813 toneladas dê  petróleo, á 
eaciones del Gobierno acerca de los insis- ' 
tentes rumores que de día en día se es-
parcen por todas partes. 
Añade que Aust ra-Hungr ía ha respon-
dido ampliamente á las aspiraciones na-
cionales de Italia. 
Diee que á través de todo este movi-
miento belicoso vislúmbrase la acción de 
un poder oculto que empuja a! Gobierno 
italiíino hacia soluciones extremas. 
Fundamenta esta creencia en el hecho 
de 1.a conmemoración de Quarto, en que 
en Inglaterra, continúa enviando á Ale-
mania y Austria grandes cantidades de ' bles, y el ministro chino respondió que sí. 
petróleo, en perjuicio de los aliados. { China había retirado la promesa hecha 
Con la sola excepción de 594 toneladas l de insertar en el proceso verbal de las 
de este artículo, repartidas por partes neproeiacioues las peticiones japonesas re-
L A L U C H A 
S E R V I C I O RADIOTELEGnAFTCO 
lativas al empleo de consejeros japoneses, 
de compra al Japón de una cantidad de-
terminada de municiones de guerra ó el 
establecimiento de arsenales comunes, y 
la participación japonesa en la explota-
ción del territorio de Jukien. 
E l Japón lia retirado también su pre-
tensión relativa á la propaganda religio-
sa y á la creación de escuelas y hospi-
tales. 
La resolución de China de rebocar U 
mención de esas petieiones como habían 
sido discutidas en el transcurso de lasS 
neffociacione6!. es considerada por el Ja-
S K H V I C I O TELEGRAFICO 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 8. 
Diee a s í : 
^ Combates de Arti l lería en todo el 
frente. 
Uno de nuestros batallones, en un fe-
liz golpe de mano, ha tomado una fuerte 
obra alemana en el Oeste de Lens. 
Tres intentes de ataque en el bosque de 
Le Pretre han sido contenidos inmedia-
tamente. * 
En la orilla derecha del Feelt hemos 
progresado cerca de un kilómetro en un 
frente de 1.500 metros y en dirección de 
MetzeraL" 
Un telegrama del Kaiser 
al Rey de Italia. 
ROMA 8. 
L a T r i b u n a dice que en la visita que 
ayer hizo al Quirinal el Príncipe Bülow 
entregó al Rey un telegrama del Kaiser, 
en el cual le rogaba, en términos amis-
tosos en extremo, que secundr/ 1 los es-
fuerzos para que los pourpar lers italo-
austriaeos lleguen á un acuerdo. 
Bülow, no ha visitado al Papa; 
ROMA 8. 
E l Osservatore Romano desmiente que 
el Pr ínc ipe Bülow haya visitado al Papa. 
"DEFICIT" DE 1915 
M I L . L O E S 
Según E l Economista, si se caleak 
los ingresos ordinarios de todo el año ! 
razón de 254,36 millones obtenidos en 1 
primer trimestre, el presupuesto total d 
ingresos no excederá de 1.020 millones.6 
En cuanto á gastos, sobre los 1 
llones presupuestos, hay que mi. 
agregar unos 80 millones autorizados por la U 
en total, L545 millones. 
Diferencia entre ambas cantidades 525 
millones, ó sea el déficit verdad. ' 
R U IVl O F? e s 
NORDEICH 8 (28,20). 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
del frente occidental que todos los ata- p6n como indicadora de una actitud anti-
ques franceses emprendidos en los Vos- amistosa e irreconciliable, 
p^pel tan importante ha desempeñado'la gos fracasaron, con grandes pérdidas pa[ ' 
asouería, trabajando por convertir la j l'ñ e^os-
P-JilVICIO TtóLEGRAFICO 
PAEIS 8. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
E L P A L A C I O D E J U S T I C I A 
m 
fiesta en una gran demostración á favor 
de la guerra. 
Termina dimpndo que. á pesar de fk 
dificultades del momento actual, sigüe eu | t a r ( ¿ ¿¿ , 
la confianza de que el buen juicio y la 
acreditada prudencia de los gobernantes 
se impondrán á las pasiones de los ele- H ^ ^ i n g l e ^ T e T e r d e ' s a i í t T S i e n . 
eutos exaltados, y en que el pueblo ita-1 
FL PRÍVCIPF B'"J3W EH ITALIA 
L A S T R E S F A S E S 
" E n Bélgica, el viernes al amanecer los 
alemanes han atacado violentamente las 
señala 
B I D a ü i f Te legmph ha recibido de Ro-
ma un extenso telegrama de M. Dillon, 
Ese ataque ha sido rechazado, y los en el que éste explica los motivos que ha 
alemanes sufrieron importantes pérdidas, tenido el Rey para no asistir a la eere-
Al Sur de Ypres y eu la cota 60, las monia de Quarto. 
tropas bri tánicas han recuperado una I Dice que sabe por informes italianos 
nueva parte de las trincheras que perdie- iy austríacos, dignos de crédito, que la mi-
tres días cuando los gases asfi- sión de Mr . Bülow ha pasado por tres 
i fases distintas. 
"Primero, M. Bülow ofreció el Tren-
tino y los territorios hasta el Isonzo; y el 
Gobierno rechazó la oferta, por no satis-
¡ facerle, y no presontó centraproposieión. 
I La segunda fase fué inaugurada con el 
I i ecimieuto del Trentino y de todo el te-
rritorio hasta Gorizia,-habitado por los 
italianos. 
Ksta cierta indujo á I tal ia á entablar 
conversaciones con Austria y á fijar las 
reclamaciones italianas, que consistían en 






llinno consentirá eu poner en manos de!, 
i Gobierno la tutela legítima de los intere-
j ses nacionn'e^, pues sería horrible que la 
nación se viera empujada á una guerra 
i -anRTmnta pol> ^ presión de ciertos po-
i dori'S ocultos. 
También dice que política y moralnien-
j te se hacía necesaria la prórroga de la 
j apertura del Parlamento á fin de que con 
i la debida r-ahua se prevean y $studié4 
i todas las posibles contingencias del por-
! venir. 
SINTOMAS ALARMANTFiS 
I PARÍS 8. 
| Recíbense en Par ís noticias que ayu 
•dan á creer en la 
I iervención italiana. 
| Según esas noticias, transmitidas por | *}n Douvres, según despachos ingleses, , 
¿1 telégrafo, el embajador do Austria ha en todo el Canal de la Mancha, se ha oído la reivindicación del Trentino, de les fuer-
! hecho sus visitas de despedida, dándose 
resto 
iSeiraw noticias de Copenhague, las elec-
ciones de las Cortes danesas han transen. 
rrJdo sdii lucha, siendo reelegidos sin can.. 
)roxiniidad de la in- didatt>s 49 oposición, los antiguos dipu. 
ades. 
este mismo carácter por la opinión á la, 
fuerte cañoneo, atribuido á los cañones de tes del Norte, una rectificación de la fron-
gran calibre que emplean los alemanes. tera italiana hacia Ccrtinata Delpezzo, la 
,-,lv- , , !J" Y" , 1' ' T ' T " i Tal ha sido la fuerza de los disparos, que — ^ r ^ . ^ - o ^ , 
que el embajador de Alemania ha hecho ios vapores anclados eu Douvres trepida- i Prov.mcia de l ionzia toda entera y de la 
al Boy Víctor Manuel, ron, por efecto de las detonaciones. j plankúo elevada desde Oormons hasta OH-
-~o— 'disca, algunas islas que tienen valor es-
Comunican de París que en breve será tratégico en Dalmacia y garant ía poli-
sometido á la Cámara uu proyecto de ley ultT* a - j . " . 1 . 
elevando de 12.000 á í t o M millones de tlca V'd™ íos habltantes de Austria, de 
de los Abruzzos ha conferenciado con el Bauc0 de Francia, 
Pícese que von Bülow ba enviado tar-
jetas de despedida á sus íntimos amigos. 
XJ.ü telegrama recibido en L e M a t i n , 
procedente de Roma, dice que el duque francos el límite de emisión de billetes del lengua italiana, una importante compen-
sación territorial para liumanía y la pro-
.mesa de que se concedería á Servia un En los centros oficiales de Berlín se co. ' i » J 
menta la sinrazón de los despachos rusos t0 9 el Adriatlc0-
que desmienten la victoria alcanzada por Austria respondió que no podía acep-
tos auiatro-alemanes en la Galitzia oecl. tartas. 
deillt1aI- . i ^ eSite punto estaban las negaciacio-
El Estado Mayor alemán, basándose eo-' , j . 
ore los movimientos anotados en los ma. **** " ^ n d o el domingo ultimo M r . Bu-
umi nueva carta al Arzobispo de Par ís , T V Sf.W* T í ^ i redbÍdOS cad* ^ V1S ' • *" T ^ c0üvifero111 
' de los sitios de lucha, cree que todo el en que un abismo separaba los puntos de 
mundo verá claro los avances austro.ale. vista de I ta l ia V de Austria. 
^ P o r otra parte, las declaraciones del1 ' . ^ mlmL ^ f * * 6 ?UT sentimiento y 
Estado Mayor ruso no dan raaoues convln- disgusto, y anadio une si I ta l ia no se con-
centes. formaba con las últimas ofertas austría-
ministro de Marina y el jefe del Estado 
Mayor naval. 
MA8 XOTfiDlAS 1>E ROMA 
ROMA 8. 
A l Po t i t P a r i s i é n dice su corresponsal 
eu Roma, que Hu Santidad ha dirigido 
monseñor Amctte. 
ACl" f'TTíTK) I T ^ L O . S E R V I O AOEHCA 
M Í I i ADRIATICO 
PAKIS 8. 
Dice la Prensa de Roma que los Go-
biernos iialiano y servio han llegado á un 
acuerdo en lo referente á la salida al 
Adriático. 
I T A L I A TAMBIEN CONTRA TIJK4¿1 11 
PAKIS 8. • , , ¿a-5 - vír. s - r m 
Despachos recibidos en E-xcdsior dicen 
que Ital ia acusa, á Turquía de haber vio-
lado el Tratado dp TTrdiy, por b.- i^ ' r 
Además , l a declaración definitiva del eas, los esfuerzos que hicieron los tres 
% ¡ ? £ , 1 £ Z Z T % J * **** * ^ " V G o M o r n o s para enooutmr « » e l u c i ó n 
o j s e r á n mu t i l e s . 
Desde Londres comunican que en las ope., A l retirai-se Mr. Bülow, d e c l a r ó i 
raciones de los Dardanelos ha aido herido i *" . . ' . 
gravemente un hi jo del primor ministro | Como yo no puedo imaginar ningún 
jotro medio para vencer las dificultades 
E l i-e»reseota;ute 
tern 
que han surgido, mi labor ha terminado, 
i in lomático de Ingla . y ahora pmnanezco en Roma, esperan-
eu el Brasil lia presentado sus ere. -\ \ ' S A TJ \Í >? 
dencia1°s. con la ceremonia costumhre i ordenes ae rJorlm. 
viado á a ' npol i tan ia oficíalos de su Ejér- ai Presidente de aquella Repúbl ica . I Estas son sus palabras^ y las eonse-
La tarde de ayer. 
Continuó ayer tarde la vida judicial en las 
dependencias de ios Juzgados y de la Au-
diencia, si bien con notorio eatorj-ecimiento 
en uno y en otro edificio. Era causa princi-
pal de olio la circunstancia de que tsi-ando 
los procuradores dedicados á recorrer las Se-
cretarías para firmar en cada una de ellas las 
notifieaeioues correspondientes, y siemio nu-
meroso el público formado por litigantes y 
por letrados, que de tres á cuatro de la tarde 
se ponen eu eornuaicación con los procura-
dores, resultaban los pasillos de la Casa de 
Canónigos insuficientes para contener el gen-
tío. 
., Dijese anteayer que los procuradores iban 
á tener un local eu el edificio de los Juzga* 
dos, que substituyera al salón de la Audien-
cia: pero lo anunciado no llegó á vías de 
hecho. 
Los oñeiaies do Sala de la Audiencia han 
colocado sus mesas en el pasillo. 
La entrada a la Audiencia so hace por la 
puertceilla estrecha do la calle del General 
'Lastaños, desde la cual, á continuación de 
un pasillo angosto, hay que atravesar un pa-
tio lleno do escuxbroy y ocuizas. Eu el por» 
tal y en el pasillo mencionados hay, adosados 
á ambas paredes, camas, colchones de muelles, 
cómodas, consolas, sillas, etc., etc. 
Y ya dentro de la Audieucia, charcos de 
agua., obstáculos sin fin, peligro indudable... 
Hora es ya de que el señor ministro de 
Gracia y J usticia, que ayer tardo visitó aque-
llos edificios, y pudo darse cuenta del lamen-
table estado de los servicios, decida con ener-
gía y sin más dilución, lo conducente á una 
doiuiciliaeióri decorosa de la Justicia, con le 
que irán ganando, aparte del decoro de la 
fum-ión, la seguridad de los ompleadcs y de 
los documentos judiciales y la comodidad del 
público. 
E l desescombro. 
Continuó ayer el. desescombro del Tribunal 
Supremo. Realízase esta operación, arrojan-
do los operarios, desde los huecos que dan á 
ia plaza, de la Villa, espuiertas de cascote y 
cenizas, á más de, las vigas carbonizadas, ab 
gumiB de gran tamaíío. 
El escombro, así arrojado, llegaba, á las tres 
de la tardo, al tercio superior de las puertas 
centrales del editicio. 
Be han presentado infinidad de obreros para 
trabajar en las faenas de dasescombro; pero 
se puso un U;iiit.c al número do admitidos. 
Kl traslado. 
Sigue tratáiidcse con toda actividad lo re-
ferente al traslado del Tribunal Supremo y 
de la Audiencia á otros locales. 
Respecto del Supremo, parece que eo de-
finitiva ocupará una parte del edificio de los 
Cousejos. para lo cual el presidente del l'ou-
aejo (le Estado, señor duque do Mandas, ha 
dado toda clase de facilidades 
La Audiencia no se sabe aún si se instala-
rá en la Casa de la Moneda ó en el Tribunal 
de Cuentas. 
K l Colero tie Abogados. 
La Junta de gobierno del Colegio de Abo-
gados se reunió ayer tarde, para tomar acuer-
L O Q U E DlOE DATO 
Aunque oficialmente no se manifieste sún 
desconocimiento de lo que haya suore esl* 
asunto, tiénese por cosa descontada en defi-, 
nitiya la dimisión del Sr. Prast. 
A l hablar ayer mañana con el jefe del dJ 
bierno los periodistas, uno de ellos dijo al 
Sr. Dato: 
—«Parece que ahora va de veras lo de 1» 
dimisión del aicalde... 
—No sé nada—respondió el presidente—, 
porque no he hablado ni con el Sr. Prast ni 
con el Sr. Sánchez Guerra. 
Y todos los que allí estaban creyeron que ei 
Sr. Dato ocultaba algo, y no faltó quien cre-
yó observar en su rostro señales eoníra-
riedad. 
H A B L A SAXCMEZ GTJUBRÁ 
El señor ministro de la Gobernación, si re-
cibir, ayer á los representantes de ia Prensa, 
refirióse á la visita que anteayer le tizo d se-
ñor Prast, á quien claramente imanifest& sa cri-
terio contrario ai , impuesto sobre plaza y ro-
daje. 
El alcalde de Madrid, que ya debía eonoeer 
cuál era la opinión del ministro en este asan* 
to, dijo al Sr. Sánchez Guerra que tenía y» 
dadas las órdenes para que cesara la exacción 
del tributo. 
E N E l i AYUNTAMEENTO 
Durante todo el día d^ ayer ciiVnlaiWi «i 
la Casa de la Villa rumores que daban ipw 
cierta la dimisión del alcaide, Sr. Prast. 
Este, al conversar ayer con los periodistas, 
desmintió estos rumores, asegurando que su ni 
tima conferencia con el ministro de la Gober-
nación no tuvo carácter político, reduei adose 
únicamente á «n cambio de impresiones sebrs 
asuntos municipales. 
L A M A R Q U E S A 
D E 
A las ocho y inedia de la noche de ayer 
entregó BU aiima á Dios la ilustre dama, ^ 
querida de todo Madrid, doña María del V M 
de León y de Gregorio Navarreté y Ayaní * 
Navarra, marquesa de Squilacbe, 
Su muerte, lamentada por todas ^ Blar 
sociales, ba de serlo en grado máximo poffi» 
'erosas, pues la marquesa de Sqmi»^ 
era para ellas eonebante é inagotable beatí*^ 
tora. . 
A l domicilio mortuorio acudieron aaenien^ 
después de conocer la noticia el ^^P0 
Madrid-Alcalá, el presidente del ^ Conse^ 
.ministros de Gracia y Justicia é Instrtt©» 
pública, el conde de Eomanones y otra* w 
merosas personalidades. ^ ^ 
El entierro se verificará boy, ^ ^ 
la tarde, desdo la casa mortuoria al Asilo 
Jesús, de San Martín (que la ilustre «ni 
sostenía), donde permanecerá hasta la# ^ 1 
de la tarde del lunes, en que recibirá aUi 
mo cristiana sepultura. ^ 
El féretro irá sobre el coche que ella m»08* 
y que se habilitará al efecto. 
El duelo se despedirá en Colón. 
Hoy, á las die^ y á las.doce de ^ mana^ 
se, celebrarán en la capilla mortuoria ^ 
de córpore in sepulto, y lo mismo mañana 
la capilla del Asilo. i fcao 
Por el Ministerio de la Gobernación «» m 
dado las oportunas órdenes para qne el 
dávw pueda ser enterrado en ei mención 
Enviamos á la familia de la ilnstre 0 » » ^ 
nuestro más sentido pésame, y pedimos a ^ 
tros leetores la encomienden al Señor «» 
oniciones. 
ÍS?:flflUS FRUTOS n w oiw»8 
El cónsul de España en Rabat ^ 
defunción de los subditos españoles r 
Lebrero Vázquez y José López Gonzale»-
-o — 
1** de registrado^ 
Eu la sesión do ayer fué Aclarado ^ 
para hacer el segundo ejercicio, D. vh~ 
Trineudo Ecruández. , nvoc*' 
Para el próximo martes han sido ^ 
dos los opositores comprendidos entre el l . 
ro 141 al 220 del sorteo, ambos meh1-
M40RIO.Año V.Núm. 1.278, E L D E B A T E Domingo 9 de Mayo de 1915. 
CULTURA UNIVERSITARIA 
En el aula núin. 18 de la Universidad, y 
cun asisiencia dei exctíieuLismio señor rector, 
dio avcr tarae una conteroiicia de las orga-
nizadas por la entidad "Cultura Universita-
na", el ex diputado á Cortes D. Antonio 
Goicoeehea, que disertó sobre el tema " E l es-
píri tu español eu la vida palmea". 
A t i r i ó que entre las Qwn?j¿S modernas, es 
la psicología comparada la quo aporta cono-
cimientos de mayor ut i l idad En vir tud de ella, 
hemos llegado á saber, que no ya las razas, 
sino los grupos de cultura, poseen caracteres 
fijos, tan inconfundibles como los lisioiógi-
cos. 
Estos caracteres no sabemos si son el efec-
to ó la causa de la Historia. 
Taí acontece en tispaña con el sentimiento 
religioso, que no puede explicarse prescindien-
do de la. Historia, pero que, á su vez, es im-
prescindible para explicafla. 
Yo—añadía el fár. Goicoechea—concibo la 
Historia, no como la entendía Schopenbauer, 
que creía que era la obra de los individuos, 
sino como la labor de los pueblos. 
Expuso el error padecido, á su juicio, por 
el historiador italiauo Eerrero, cuando habla 
iy alcanzando el premio de S. A. y e! 50» 
' por 100 de las entradas el duque de T a . 
rancón, matando los siete pájaros . 
E l segundo premio fué dividido entre 
el conde de los Villares y D. José Santos 
Suárez, que llegaron al décimo pichón. 
Asistieron á tan interesante lucha, Su 
Majestad la Reina Doña Victoria y Su A l -
teza la Infanta Doña Isabel, la duquesa de 
Sotómayor, marquesas de Viana, Vi l laman, 
rique. Olivares y San Miguel de Hí j a r ; con, 
desas de Maceda, Villares y Sierrabella, y 
señoras y señor i tas de González de Caste. 
j én , Wi l la rd . Ramonet, Angulo, De Beni-
to, Rivera, Osma, Santos Suárez, Crecente, 
Amézaga, Muguiro, Peñaiver , Beistegui, Mu-
ñoz Vargas, Collantes. Rivas y muchas más. 
Como de costumbre, almorzaron en el 
"chalet" Su Majestad el Rey y los demás 
tiradores. 
E IM fVI A D R I D 
JilZHUo!) BOLSA, 16 (Antes Ayla.as.) 
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ALARMA INFUNDADA 
m LA IGLESIA DEL BUEN SUCESO 
A piimera hora de la tardo de ayer se e& 
tendió por Madrid, como reguero de pólvo-
ra, el rumor de que la iglesia del Buen 8ucc-
«n su libro Historia de la Europa joven, de , . . . , „ . , - j j * J- J * i l*0 era pasto de las llamas, la ley de Singularidad, entendiendo que todos! 
los grandes hombres, siendo sublimes, deben 
ser también vulgares, en el sentido de que 
deben participar de aquello que siendo de to-
dos es vulgar. 
E l espíri tu nacional se refleja en el 
pueblo, prineipaLmente en el orden de los 
principios jurídicos del derecho. 
Presenta como una labor interesantísima y 
Como siempre, en estoa casos, un gran nú-
mero de curiosos invadió las cercauías del 
templo, ávidas de contemplar el terrible es-
pectáculo. 
Por fortuna, el incendio no tuvo importancia 
alguna. 
En la torre de la iglesia mencionada traba-
jaban varios obreros en la recomposición de 
x xco-uxo. ^w^^ " T " " " ^ i una campana; para calentar un soldador, bi-
diena de ser acometida, la de indagar cual es ^ „ ' J * »umauu i , 
el espíritu del pueblo español en las mani-
festaciones de su vida pública, afirmando la 
diferencia del e&píritu nacional español con 
relación al francés y al italiano. 
Para llegar al conocimiento de este espí-
ritu y de la influencia por él ejercida, tene-
mos tres grupos de materiales: los libros, los 
Códigos y las grandes corrientes de opi-
nión. 
Pero el libro puede inducir al error de ha-
cer creer que no es personal, individual, sub-
jetivo del escritor, lo que en realidad lo es, 
error que padecen muchos autores extranjeros, 
que han juzgado á España por las obras de 
sus historiadores. Porque no hay que olvidar 
que el hombre de ciencia y el hombre político 
viven en esferas completamente distintas. 
En cuanto á los Códigos, es preciso hacer 
de ellos un estudio de disección; es necesario 
de pablicacionas, libros, documentos, mapas, responder á los comisionados, manifeetándo- ' I T | - - n n p f t t t p ' l I T f t ^ GSCflllG 
periódicos y cuantos textos en general han les que nada podía decirles sobre el asunto, I U I I d a l l v l l l l v u l i v o V O W I I U V M » 
podido adquirirse, referentes á la actual guc- máxime cuando de él no, tieae noticia oficial 
rra curopea. 
Esto permit i rá á cuantos se interesan por 
álgnna. 
E l Sr. Sánchez Guerra habló por teléfono 
podían ser do otro modo adquiridas. 
E l público podrá manejar por at mism* 
el catálogo do estas publicaciones, y temlvá 
á su disposición los Diccionarios y obras do 
consulta de que también se halla provista 
Un lleno y mucha expectación. 
Primero. 
Nanito, negro, zaino y bien colocado de 
pitones. 
Después de unos regulares lances de Jo-
selito, comienza la suerte de varas, . que 
consta de cuatro picotazos y dos caballos 
muertos. 
En quites, José, superior; Juan, colo-
sal. 
Almendro y Blauquct banderillean, po-
niendo tres pares y medio, superior de ver-
dad el de Blanquet. 
Joselito hace una faena de muleta eu la j la Biblioteca. 
que hay pases superiores, como el prime-1 ^ 
ro, y malos, señores aficionados, malos los ' 
restantes, porque no remata ningún pase; 
porque no para y porque torea en los me-
dios, on los tercios dei 2, del 1, del 9... 
¿Que está valiente» S í ; pero también es-
tá comp un aprendiz, no como un maestro. I Pai'a seuora8. caballeros 
A l torear do muleta hay que parar, aguan-I dad 611 o b r e r o s para 
lar y recoger y matar en ol mismo tercio ; cggaâ gaa;assgiB..ssaag5gagag 
eu que so coge al toro. 
¿Se han enterado ustedes? 
La faena resulta larga, y cuando puede 
entra José, con el brazo suelto, y coloca 
una estocada en un brazuelo. (Pita gene-
ral.) 
Descabella. (Algunas palmas y muchos p i -
tos.) 
Segando. 
Zaiiibom-bito, negro, zaino y bien colocado 
de pitones. 
Unas verónicas buenas de Juan y comienza 
el terrible conflicto mundial, conocer detalla- con el gobernador civil de Barcelona, quien 
damentc todas sus fases y vicisitudes, sus an- | le anunció una extensa carta en la que le ha-
tecedentes y su desarrollo, según los textos ' blará del empréstito mancoraunal. 
oficiales y particulares de todas las naciones 1 Hablando de esta cuestión con los perio-
bel 
sen 
mientos de la Biblioteca municipal 
ña, han enviado á ésta las numerosas publi-¡ Ic concede el Real decreto de creación, tenga 
caciones que por no hallarse á la venta no facultades para contratarlo, añadiendo que en 
¿Doña Ursrula ©aralegui, que vive en T o l * . 
i —„.i,-n., *Q • a r e r r ó . . e s o v i h e : 
SOMBRERERIA D£ SANTOS ZULATEGÜI 
7, PRBCTLADOS, 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
y niños. EspeciaU-
sa-3erdotes. 
la suerte de varas, que consta de cuatro; una 
de ellas malísima, de Melones. 
Ü£b la pelea mueren dos caballos. 
En quites, nada. ¿Torean los fenómenos? 
Vi to y Calderón colocan dos pares de ban-
derillas desiguales, y se cambia de tercio. 
Belmente torea valentísimo desde muy eer-
| ca, tranquilo y adornado, y larga un gran pin_ 
chazo. 
Y luego un gran volapié. 
Inmensa ovación. 
Tercero. 
Sigue la gran ovación á Belmonte cuando 
eieron un poco de fuego, que se olvidaron 
de apagar cuando marcharon á comer. 
Las brasas prendieron unas virutas, y la 
columna de humo que se desprendía puso en 
lógica conmoción á los vecinos de aquella1 ba-
rriada, y avisaron rápidamente al servicio de 
Incendios. 
Este se presentó en su totalidad, con ma-
terial completo de extinción y salvamento, no 
teniendo que intervenir, pues los mismos obre- „ 
ros que cometieron la ¿ p r u d e n c i a apagaren S± Í * Z ^ f á ± ^ 
el pequeño foco. 
A l lugar del suceso acudieron el alcalde, el 
Sr. Alvarez Arranz y el Sr. Retortillo. 
La Infanta Isabel, cuyo palacio está encla-
gro, listón y bien armado. 
Cuatro varas infames, ¿pero á qué vienen 
ustedes hoy, señores picadores? Y no hay 
tumbos n i defunciones. 
Chiquilín y Cantimplas banderillean, que-
vado en lugar cercano al incendio, ordeno dando mal el p r i 
al oficial de su guardia que con la fuerza á 
sus órdenes acudiese á prestar su auxilio. 
Igualmente dió orden de que se abriera el 
oratorio de su palacio para trasladar á él examinar su anatomía y su fisiología, pues •, , . , , 
los Códigos son para los pueblos, lo que es el -las í <*M** ^aso de eo-
alfabeto para ios hombres 
Por lo que respecta á las grandes eorrien- | 
tes de opinión, yo no haré otra cosa que re- ' 
eordar lo que decía un profesor de la Univer-
sidad inglesa, de Oxford, cuando afirmaba 
que, aunque la legislación bri tánica en el úl-
timo siglo, mirada eo conjunto, parecía algo 
fragmentario, irregular y caótico, no lo es en 
cuanto es reflejo fiel de una opinión pú-
blica. 
Sostiene el Sr. Goieoeohea que hay en Es-
paña posibilidad de determinar leyes que han 
presidido el desenvolvimiento de nuestra His-
toria-
Recuerda las palabras de Costa cuando de-
cía que esa earaeteríetiea del genio español, la 
espontaneidad del atisbo científico y la falta 
rrer éstos el menor peligro. 
RESTAURANT PARISIANA 
Almuerzos por cubiertos y á la carta. 
DE TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
-SÁBADO 8.—(VARIAS HORAS.) 
1 OS alumnos de la Academia de Art i l ler ía 
imero y regular el segundo. 
Vamos con Joselito. 
El niño hace una gran faena de muleta, 
dando soberbios pases, que producen el en-
tusiasmo del público. 
José se emborracha toreando, por lo que la 
faena es algo larga y tiene que intervenir 
Blanquet con unos capotazos. 
Un pinchazo regular y una estocada atrave-
aada, que mata. 
Enorme ovación y petición do oreja, que se 
la concede el usía. 
Cuarto. 
Limonero, negro, listón, con buenas defen-
sas. 
Sigue la gran ovación á Joselito. 
'Este torito tiene un bonito agujero en el 
cuello, y la gente, al apercibirse, grita hasta 
que. el presidente ordena sea retirado al co-
rral . 
Cuarto bis. 
Jabonero, gordo y con buenas defensas, pe-
liODAS D E P L A T A 
US 
La Adoración Nocturna de Asíorga, que 
como dijimos hace unos ¿ías conmemorará eu 
este mes el vigésimo quinto aniversario de 
su fundación, ha acordado celebrarle con los 
siguientes solemnísimos cultos: 
Durante los días 12, j 3 y 14 del mes actual, 
se celebrará en la Catedral astorgana un T r i -
duo al Santísimo Sacraxento, durante el que 
predicarán, respectivamente, D. Faustino Aiar-
tínez, coadjutor de Villafranea; D. Lorenzo 
de la Sierra, párroco de La Bañeza, y D. José 
A. Silva, párroco de Cacabelos. 
E l día 16 el ilustrísimo señor Obispo de 
todo caso el empréstito habrá do hacerse con 
la autorización del Gobierno. 
Por l a tarde. 
El ministro de la Gobernación recibió ayer 
tarde un telegrama del gobernador civil de 
Tarragona dándole cuenta de que en di pueblo 
de Bumbadí se presentó á la Guardia civil «y 
obrero minero José Alonso acusándose de ha-
ber muerto en r iña á Luis Piñol. 
E l gobernador de Oviedo comunicaba tam-
bién ayer tarde telegráficamente la sá l i l a pa-
ra Covadonga, en automóvil, del ministro de 
la Guerra. 
Un despacho del alfaide do San Martín de 
Valdeiglesias partic-ipa que en aquel pueblo 
ha caído un pedrisco, que arrasó los sem-
brados. 
l>o madrugada. 
Al recibir esta madrugada el subsecretario 
de Gobernación á los periodistas, díjoles que 
la única noticia que podía facilitarles era la 
de que en el teatro Lope de Vega, ds Valla-
dolid, había dado el Sr. Unamuno una con-
ferencia sobre el tema " L o que puede apren-
der Castilla de la actual poesía catalana**. 
D E POxMENTO 
Nuevo jefe. 
Se ha nombrado jefe del Negociado de M i -
nas en la vacante producida por el señor 
[jásala, á ü . Fernando Villasante. 
E L V I A J E D E L MINISTRO D E L A G U E R R A 
E l señor ministro de la Guerra no regresa-
rá á Madrid hasta el martes. í 'or este moti-
sado mañana. 
E l día de mañana , lunes, lo pasará el ge-
neral Echagüe en León. 
T E R A P E U T I C A N U E V A 
PARA LA 
I N Y E C C I O N E S D E 
Jaca dará la Comunión general á los Adora- ¡ 
dores, y á las diez y media se cantará una lvo ' el Consejo de ministros que había de ce-
Misa, en la que oüeiará de Pontifical el señor Obrarse _ir«ñana no tendrá lugar hasta pa-
Obispo de Astorga, y predicará el muy ilustre 
señor canónigo magistral de la Catedral de 
Zamora. 
Terminada la Misa, el Prelado astorgano, 
por concesión especial de Su Santidad Bene-
dicto XV, dará la Bendición Papal, y ense-
guida se expondrá á Su Divina Majestad, 
que permanecerá manifiesto hasta las eineo 
de la tarde, hora en que saldrá una procesión 
solemnísima, que hará estación en la plaza 
Mayor, donde se cantará el himno del Con -
greso Euearístieo y se c'ará la bendición con 
el Santísimo. 
A las diez de la noche comenzara una V i g i -
lia solemne, en la que predicará el señor Obis-
po de Jaca, y á las cuatro de la mañana del 
día 17, después de las oraciones matutinas, 
el reverendíoimo Prelado de Astorg'a celebra-
rá el Santo Sacrificio de la Misa y dará la 
Sagrada Comunión á los Adoradores y demás 
fieles que lo deseen. 
Inmediatamente después se verificará la 
procesión claustral, se dará la bendición con 
el Santísimo y se hará la Reserva de Su D i -
vina Majestad. 
V A R I A S 
practicaron anoche pruebas de proyec. , „ „,„ •; " . ' ' 1 
.tores de bater ías , y esta m a ñ a n a visitaron ™ f8" mauso' la es p o s i b l e , pues 
de persistencia para llegar a recoger sus f r u - | el yate " G i ^ d a " , sienclo después obsequia, f,1 íoro u? «MBISTE M a capotes ni a caba-
tos. En apoyo de este criterio de Costa, el se-1 dos con un lunch" por el general j e í e del y sólo sé dedica á dar vueltas á las 
ñor Goicoechea bace notar que apenas hay j Arsenal. I vallas. El pueblo chilla, .y el presidente mañ-
ana ciencia ó una rama del saber en que no Esta tarde, é invitados por el cap i tán ge. ¡da foguear al manso que nos ha enviado el 
haya sido precursor un eápañpL | neral de Galicia, salieron dichos al'imuos soñnr marqués de los Castellones. 
Esto misro ocurre en la vida pública, donde I Para La Coruña, y el martes, después de | ¡ Pero, señor presidente, si el toro no tiene 
h a ^ - d i e t í el Sr. Goicoechea—dos grandes can- terminar aquí sus práct icas, segui rán el via. j j ^ j j p ^ l e j 
toras, de donde se extraen todos los materia- de tostruccioir. .Q^é co^s pasan en estos tiempos? 
les: el idealismo y el paetieismo. 0 l a gente sigue chillando y metiéndose con 
Dice que, en su opinión, el Sr. Cánovas df̂ l i ̂ O T I C Í A S de El Ferrol dan cuenta del el usía. A todo esto, los banderilloms cumplen ! 
Castillo padecía un error cuando afirmaba ^ descontento que en la Maestranza rei- como pueden con el se rán do tercio, y se toca ¡ Gómez To 
na por el despido paulatino de obreros que ¿ niatar j -Desinfi 
va realizando la Constructora Naval. i ' r,^Ar !M ' v , ' - r¡r, _ . T> , ' T-, i * , j -, • i v, 4 lodo 6 mío ico so onone a que Belmonte En pocos días han quedado sm t r á b a l o . , , 1 , x • 1 •^.uau.n.c 
90 individuos, de diferentes oficios, y a n ú u . J.01'00 al rer0 el tnanero se acerca va-
cianse para plazo muy cercano, nuevas ce- h('-ííe cou l!l muletilla, para dar un pmeba-
samlas. i ̂  seii segnidita. 
La única esperanza como solución del j Sufre dos desarmes en la faena, y da una 
conflicto es el viaje del ministro de Marina, entera, delanterilla, que mata, 
cuya visita se espera con impaciencia. 
Centro Católico Matritense. 
La Comisión organizadora de esta naciente 
Sociedad celebró anoche una reunión para tra-
tar de asunto tan' •interesante • cómo el de la 
inmediata instaiación de dicho Centró. ' 
/ " t ItCA del gobernador de Barcelona han 
v-* gestionado los alquiladores de pelícu_ 
lac quede abolida la censura previa, á Vo 
cual no ha accedido la primera autor l lad | 
c iv i l de la Ciudad Condal, reiterando su 
orden sobre la exclusiva proyección de pe. ¡ 
PARA el acto de la colocación de la pr i -mera piedra de las ca^as baratas, se. 
gún proyecto de la Coóperat iva de la Pren-
sa, de Barcelona, es ta rá representado Su 
que hab'a encontrado la síntesis de España 
en un capítulo de E l Quijote, eu aquel eu 
que el hida'sro mánelieffo spstietíe que ó!, que 
vive dedicado á desfacer entuertos y á amparar 
á doncellas y viudas, no ha menester, COTO 
le aconseja el ventero, de próvfcérsé de cami-
sas y dinero para salir de viaje. 
El Sr. Cánovas del Castillo—añadía el con-
ferenciante-—encontraba la síntesis de España 
er. e.l desprecio del elenienio real, pero vuelvo 
á repetir que en mí concepto, el Sr. Cánovas 
del ('astillo padecía un error. 
Es verdad que por idealismo hemos dado 
cima los españoies á muchas empresas, pero 
no lo efe menos que somos erinentemente prác- , iíCUias de reconocida mora l i iad . 
ticos. 
El sentimiento monárquico está templado 
en España por el amor al derecho y á la jus-
ticia. Cita aquella frase de Quevedo: " A l Rey 
bueno se le ha de amar; al malo, se le ha 
de sufr i r" ; y las palabras de Ruiz Díaz de Majestad el Rey por el gobernador c iv i l . 
Vivar á Alfonso V i , besándole la mano en 
Señal de respeto y sumisión, y conjurándole 
al mismo üempo á no manchar el armiño del 
¿Jauto Keal. 
E l sentimiento religioso está tan arraigado 
en el aentimientó y en el espíritu nacionales, 
que no puede separarse do ellos, pero j amás 
llegó á ser un sentimiento teocrático. j 
Se ha hablado por muchos tratadistas e\- | • 
tranjoros de la democracia, y nos han. presen- C 0 N S F J 0 SÜP. KIOR D E 
tado el tipo del puritano inglés como el del 
liombre más apto, para recibir y para vivir 
la democracia. ¿Y qué es el tipo puritano si 
OQ una copia hecha por los ingleses de los ' r e u n i ó ayer tarde el Pleno del Consejo 
caballeros españoles del siglo x v i . que acom- j u p e n o í de EhnigTaeiúU, bajo la presi-
pañaron á Inglaterra á Felipe I I para asís- dencia del Vicealmirante Luaueo. 
ü r á sus bodas con la Reina María Tudor ' j Se t r a t ó del proyecto referente á la 
¿ P o r qué tolerancia tan extremada con la eo -1emigrac ión á Europa , con el cual se tra-
pia, y tan injusto rigor con el original? | t a de que los obreros que á él ae acojan 
Sería emiosa una comparación entre la rea- saigan ^ E s p a ñ a llevando u n contrato 
lidad legislativa, vigente entonces en España , ¿ e ^rabaio. 
y la realidad en las obras literarijis de aque-
España—afirma el eonfereneiante—es-indi-j SE ALQUILAN cuartos desde 24 duros 
•idualista. Es pesimista para juzgar de su | mensuales. Lista, 66. Casa nueva do es-
porveuir y es rebelde á someterse al criterio quina. Entrada de lujo. Portero de librea, 
•jeno, siendo esta la causa de nuestro atra- ! Teléfono, ascensor, ga?, luz eléctr ica, pisos 
Muchas ra'mas á KMinorite, y enorme bron-
ca al presidente. 
Qninto. 
Campaña antituberculosa. 
Esta tarde, á loa seis y media, continuarán 
en el Centro de Defensa Social de Cuatro 
Caminos las conferencias científico-üocialts, 
desarrollándose los temas siguientes: 
" ¿Qué es la tubercuiessisf", por el doctor 
Tornel. 
ectantes antituberculosos", por ci 
doctor Sauz Agero; y 
•'Tiiberculusis infant iPj por el doctor Váz-
quez Lofort. 
Madrid Deportivo. 
L a segunda excursión de la serie alpina, 
organizada por esta Sociedad, se realizara 
hoy, domingo, á Siete Picos (sierra de Gua-
darrama). 
Círculo de Bellas Artes. 
Tubo sonda- FORMULA "N 
PARA LAS EKFERMEDADES*ltMATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S DE 
PARA bASI DELA 
Da U R S U L A S A R A L E G U I j 
m mm ••••«••mi •••••n w i n rimiiiii— 
"x <JÍ u^Laxu.^ n-tiu-iestarle c u á n t a es m i 
grati tud por el pronto restablecimiento (ju© 
"he obtenido gracias á sus Pildoras Pink. Ha-
biendo vivido algunos afios en la Amér ica del 
Sur, contraje una anemia muy fuerte y tuve 
que volver á mi país para procurar restable_ 
cerme. Sin embargo, el cambio de clima y los 
muchos cuidados de que fui objeto 'Por es-
pacio de dos años consecutivos no lograba 
meíor ía ; me agobiaban completamente los 
dolores de cabeza continuos, los dolores en 
todas las articulaciones, el dolor de estóma-
go y principalmente una extremada debil i -
dad. Con frecuencia leía en los periódicos 
testimonios de enfermos curados por las Pí l . 
doras Pink; lo que me decidió á tomarlas 
también . ¡Cuánto bien me han hecho estas 
pildoras excelentes! En unas cuantas sema-
nas desaparecieron todos mis males y he re-
cuperado mis fuerzas. Ahora ya estoy cura-
| da y enteramente buena." 
• Todos los días recibimos cartas semejan, 
tes. Si padecéis de igual manera, reflexionad 
unos instantes y al momento os daré is cueu. 
i ta de que no hay razón de que las Pildoras 
Pink no os curen habiendo curado ya á m i . 
llares de enfermos que ten ían los mismos pa-
decimientos. Los testimonios que publicamos 
son sinceros. E l nombre, l a dirección y has. 
ta el retrato del enfermo curado acompañan 
siem pre al testimonio. No es posible la duda, 
Las Pildoras Pink regeneran la sangre y 
tonifican los nervios: su acción es de sobe_ 
ranos efectos en todas las enfermedades que 
tienen por •causa el empobrecimiento de la 
sanere ó la debilidad del sistema nervioso. 
Se hallan de venta on todas las farmacia» 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 
seis cajas. 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
.—o— 
T a r r o - f ü H M U L A " £ ) , . 
P r e p a r a d o s « s p e c i a l e s ^ ^ r (7 /*i' I 
^ ^ J ^ ^ ' (ORENSE) España 
G i A C E T I U l_ A, 
s 
La temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 12 grados. 
A las doce, 18. 
A las cuatro de la tarde, 16. 
Temperatura máxima, 18 grados. 
Idem mínima, nueve. 
E l ba rómet ro marcó 702 mm. Lluvia . 
Zurdi'o, ne<m), ?;aino. chiquitín ^ apañadí - • En el escaparate de la Exposición perma-
to de pitones. 1 ^ ^ t e (calle del Príncipe, 4) , han estado ex-
..VreUto da unas buenas verónicas. i Pu«-stas durante la semana, obras de las pinto-
EÍ1 toro, sin poder, torna cuatro varas, y en 1 D- Alejandro Ferrant y D. Anselmo M i -
£s el mejor calzado. 
' ico!ás Mar ía Mlvero, 11.. 
E n el Min is te r io de la G o b e r n a e i ó u se 
quites, Joselito gallea y Jnan se cine con me-
dia verónica brutalmente. 
Joselito coloca un gran par al cuarteo. Re-
pite y deja otro superior. 
Teriiiina con medio par. (Palmas.) 
Cóge José la n.ulda y el estoque y bace una 
fáeiia la que hay cuatro pases naturales, 
ayudados, buenos, y da un pinchazo á su 
tiempo. 
Otro ] rncliazo en la misma forma. 
Otro pinchazo á volapié, y una estocada en 
los bn.-jos. (Muchas i almas y ni.m'm pito.) 
Sexto. 
Cairm-rero, ue-aro, bragao y con buenas ve-
la?. . . , 
•C'inco varas y un caballo muerto. 
Vilo- y Calüt -óü embéán los paros re^la- i 
n:.'maros, y á otra cosa. 
Bvhuoniü torea «3e a:nieta cou \ alor, que 
asusta, y comienza á llover. 
; Va y?, suerte! 
ÍJn pinchazo alargando el brazo. Otro I 
pinchazo. Otro pinchazo. Una esfocada atra- ! 
vedada. (Palmas y pitos.,l 
Resumen: 
Una becerrada muy deeentita. 
DON S I L V E I i l O 
güeí Nieto, y del escultor I ) . Julio Antonio. 
D€~de hoy figurarán obras de D. Marceliano 
Santa María y 1). José López Mezquita. 
Centro de Defensa Social. 
Mañana lunes, é las siete de la tarde, dará 
lectura, en este Centro D. Jasé Page y Costa 
á varios capítulos de su obra inédita Educa-
ción infantil . 
La entrada será pública. 
La cloro-anemia de las jóvenes désa^á* 
rece al poco tiempo de usar los HipofosíL. 
tos Salud; es el mé;ior reconstituyente cono, 
cido hasta hoy, según certifi':ac:"6n de emi-
nentes médicos. 
Aprobado por la Real Academia de Me-
dicina y Cirugía . 
i d r a V e r e t s r r a y G a n g a s 
preferida por cuantos la oonoocn. 
R E F=»0 Pí T A «J E 
CASA L DIEZ GALLO 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. CostaniHa Angeles 15. 
' lli PMiílf! 
mcí.iñ OE 
iiiinii 
«o, pues peor que la incultura os la indiscl- ! 
pbna. 
Saca como enseñanza de todo lo dicho, la ' 
de qiic ol estudio del pasado no debe ser ¡ 
fiólo fuente perenne de conociiDientos, sino 
también rectificación de errores- v termina 
aconsejando á la Juventud el estudio del pa^ ' 
tado español, en el que hay tesoros sin explo-
tar, porque la verdad, o o u i o decía San Agns. 
tín, se halla dentro de nosotros mismos. 
Al terminar BU conferencia eí Sr. Góiftoe-
fhea, fué folieitadísimo. 
de madera, termosifón y baño. 
T R I B U X A L E S 
—o— 
D E ' e S R O R T : 
Tiro de Pichón. 
Para disputar la copa do S. A. la Infan 
ta Doña Isabel, se verificó ayer tarde en 
la Real casa de Campo, una tirada extra 
•rdinaria. 
bas condiciones eran: siete pichones e» 
cluyeudo un cero, y oon derecho á i g m ü a ? 
entrada, 60 pesetas; "handicap". b * * U 
Al comenzar la lucha, después del Mro i principal, 
prueba, la animación era muy grande 
^ a u d o parte en la tirada -
Ante el Juzgado ómlñcipal del distílfp (íél 
Hospital se ha, vorilieado un acto de concilia-
ción, á jusiancia del conde de Villardezo, p r i -
mo carnal de la difunta condesa de Bornes, 
y declarado heredero universal por ésta, en 
su testamento de 1883, contra el conde de 
Guevara, administrador de la finada, á quien 
é«ta declara heredero en el testamento otor-
gauo ei iui.smo d'ia del faileeimienío. 
La demanda pretende la declaración de nu-
lidad de este último testamento y la incapa-
cidad para heredar, por parte del conde de 
Guevara. 
Este se opuso á la demanda, que consideró 
temeraria y se reservó el fundamentar su ópó-
sieióu para cuando lo formule la dinnanda 
PoficLT»^ «.i demandante el Sr. Cierra, y 
40 e&copetasi at aemandado el Sr. Beriramín.—£. F. 
Al quemadero. 
Han sido enviados al quemadero municipal iT 
dos corderos, diez conejos, una ternera y una 
caja de p'. 3c ido. 
Los haberos <le los maestros. 
E l alcalde no ha comunicado ?1 nadie su | 
declaración ante el juez Sr. Goíarredona en 
el asunto de les maestros desdoblados, y, por 
tanto, desautoriza todos los relatos y ref<«-
reneias que vienen htfdténdóéé de dichas decla-
raciones. 
( cSonías escolares manicipnies. 
Se pone en conocimiento de las famiHaR 
de todos los niños y niños que hasta ií-- fe-
cha hayan sido reconocidos en las Escuelas 
Aüuirre para las colonias escolares que pro-
yeeta ol Ayuntamiento para este verano, que 
hoy domingo deberán concurrir á las citadas 
Benedicto X V , dando una prueba más del 
j vivísimo interés que ha tomado por la paz eu-
1 ropea, acaba de otorgar "cordialísima Bendi-
|e ión"—son palabras suyas—á los Terciarios 
I franciscanos y demás fieles que asistan á la 
peregrinación que visitará la ciudad complu-
tense hoy doa.ingo, á fin de impetrar del cie-
\o la paz do las naciones beligerantes. 
GiatLsixa impresión causará, sin duda, esta 
j noticia á los numerosos peregrinos que toma-
3|, rafia parte en esta grandiosa manifestación 
| Franciscana, á la cual de todo "orazón se une 
j el primer Terciario del inundo, nuestro San-
Padre Benedicto X V . 
Varios. 
Don Javier Ozores ha puesto en eonoei. 
miento de la Policía, que del terrado de su 
domicilio, Tama/o, 6, le han sus t ra ído d i -
versas prendas, de bastante valor. 
— E l niño Luis Cano, do siete años de ; 
edad, se causó r n a herida contusa, do tres ! 
cen t íme t ros de extensión, en la cabeza, a l j 
caerse en su domicilio, Conde de Barajas, 2 ,1 
tienda. 
—'En una de las llamadns chozas de l á 
Alh.óndiga, niurió repentinamente una mu . ! 
jer, que resul tó se:- Calixta Rivera Ortiz-, i 
de cincuenta y dos años . 
—Santos Alamil lo Carpió, cerrajero, se ' 
f rac turó la clavícula derecha trabajando en 
la calle del Arenal, n ú m . 22. 
. S DE MAYO 1915 
BOLSA D E MADRID 
Ti 
Continúan viéndose concurridísimos loa so- ¡ 
lemnes cultos que viene celebrando la Santa, | 
Pontificia y Real Hermandad del Kefugio, que 
dedica el día de boy al S a n t í s i r o Sacramen-
to, cantándose una Misa de Pontifical, en 
la JIC oficiará el Nuncio Apostólico, y á la 
E l Mensaje y el texto de dicha Bendi-1 que asistirá el Obispo de Sión: por la tarde, 
i ción se dará, á conocer á los peregrinos en 1 una procesión recorrerá las calles de la Co-j 
uno de los aetos solomnes de la p-eregrin;)- oedera, Luna, Desengaño, Yalverde y Puebla,1 
a l . 
4 0/0 interior. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
* O, de 5.000 ** 
•» B, de 2.500 " " 
*• A, de 500 " " 
" G y H de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 0/0 perpetuo exterior. 
SerieF.de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O amortizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
* C. de 5.000 " " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " " 
En diferentes serles... 
5 O/O amortizarle» 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 M 
" C, de 5.000 '* " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS 111PO T EC A R I A S 
500 pts. núms . 14 433.700 4 010 
100 pts. núms . lá . 4.300 40)0 
500 pts. núms . l á 31.000 5 OiO 
Obligaciones. 
F. C. de Valladolid Ariza 5 O/O 
S. E. del Med.odía 5 0 /0 . . . . . . 
Electricidad de Chamber í 5 0|0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.» 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
ídem Hispano.Americano 
Idem H potecario de España. 
Idem de Castilla 
Ideu; Español de Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata. 
Comp." Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
lüem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Españo la de Explosivos. 
F. C, de M . Z. A 
F. C. del Norte 
Prece-
dente. 
Escuelas de Ayuirre, á las doce del día, para 
bacer la selección definitiva por los naéiüeos 
.irisados del reconocimiento. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Biblioteca municij'.il. 
A partir de mañana, queda aibiei-ta al pú-
blico en la Biblioteca municiral (plaza del 1 
Dos do Mayo, núm. 2), una sección especial' 
j dando la bendición, al llegar la comitiva 
; templo, el Obispo de Madrid-Alcalá. 
Por la noche se servirá ;í los albergados 
I una cena extraordinaria, y se le en t red i rá 
' á cada uno una pésefa. 
! Y por último, mañana, pnra tenninación do 
I tan brillantes fiestas, á las cuatro y media le \ 
la tarde, habrá una velada literaria en el Co-
En el Ministerio de la Gobernación estuvo I p ^ , , [«. Pürísi ina 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 186S 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id . Ensanche 
Idem Deuda y Obras. . . . . . . . . . . . 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS EXTRANJlüRAS 
Par í? , cheque, 96,09; Londres, cheque. 



























































































































m m fin 
6 duplicado 
ayer mañana una Comisión de banqueros ca-1 
talaues que fué á hablar al br. Sánchez Gue-! 
n a del empréstito de quinew milloues ríe pe-! 
setas anunciado por la Mancomunidad ca-: 
talana. j 
Los comisionados acudieron al despacho del 
ministro de la Gobernación con la esperanza 
de que las palabras del Sr. Sánchez CíiM^'a.! 
tuviesen para ellos algo quo pndieiA *^ni-
fiear orientación on la actitud 4 *orma de i 
looncencion. 
R E B E L O 1 A A R T I S T I C A 
i * Bxpo»<ición de "LOH Independien te**". 
E l Jurado •calificador de la Exposición ; 
Nacional de Bellan Artes, p róxima á inau . '• 
gv.rarse, rechazó numerosas obras pictórL 1 
cas, alegando taita do espacio. 
Los autores de las mismas, han organi-
conducta que ban de seguir 00» e lac ión a los zado Expüíiiciou que con el t í tu lo de 
particulares que han ik hacer el emprés- "Los Independientes", so i n a u g u r a r á en un 
tito. j loral cedido por el Centro de Hijos de 
Pero el minisU» u*g<»se terminantemente á Madrid^ 
Z A R Z U E L A 
Hoy d o t o i i i K O ae can ta rán en este teatro 
Ir.s o b r a s siguientes: A las cuatro y cuarto, el 
id i l io v a s c o Mirentxu; k las seis y cuarto, 
Así cantan los niños, por el coro infanti l de 
la Capilla Jsidoriaua, y l a opereta E^ya; á 
las diez y cuarto, en función popular á prc* 
e i o s populares. La ctwto Susana. 
E l martes próximo se estrenará el cuento 
lírico en dos actos y cuatro cuadros J)oraid<i, 
original de los Sres. Cabrerizo y Jaquotot, 
música del nuevo compositor Sr. Díaz Gileaw 
A T E htiMLfHiu, Ano v. Nu¡n. 
C U L T O S P A R A H O Y 
1>IA ». 
Domingo V después de PoscMa.—San Gre-
gorio Nacían eeu o, Obispo y doctor; San Ge-
rdneio, Obispo; San Hermas, már t i r y Saa 
Beato, confesor. 
La Misa y Oíieio divino son propios de. es-
ta Dominiea, con r i to semidoble : y color 
blanco. , > -
AdoraeSón Nocturna.—^Tumo: Sagi-ada Fa-
•milia. 
Corte de -3fana.—-Nuestra Señora del Sosa-
rio, en Sania Catalina, Oratorio del Olivar 
y San José. v 
Cuarenta H^ros.—-Parroquia de Santa Bár-
bara. 
Catedral.—-A las nueve y media, Misa con-
ventual. Continúa la Novena á San Isidro 
Labrador. A las seis de la tarde, Exposición, 
Estación, Rosario, sermón por el P. Luis Ló-
pez Kosselló, Novena, Reserva y adoración 
de la Reliquia. 
Capilla Real.—A las once, Misa .solemne. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias.-—A las diez, Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
Capilla.del Ave Mar ía .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 72 hombres pobres. 
Descalzas Reales.—A las diez. Misa canta-
da; continúa la Novena á Nuestra Señora 
del MilaiTo ; por la tarde, á las "seis, predica-
r á el padre ' VÍIIÍITÍD. 
Iglesia IJonüficia.—^k. las ocho, Misa de Co-
munión para la Arehicofradía de las Almas 
del Purgatorio. . ' ' 
Parroquia de Santa B á r b a r a {Cuarenta Ho-
ras).-—iA las .siete. Misa de Exposición; á las 
diez, la Maíyoi1;; á las seis de-la, tarde con-
t inúa el Triduo de la Unidad tC-atólica, pre-
dicando D . Donatilo .I^eruández; preces y 
Reserva. 
Parroquia de Santa Crus.—rPov: la tarde 
continúa la Novena á Nuestra Señora de los 
Desamparados, predicando el Sr. Martínez, 
r á ' el padre Vi l l a r r in . 
Parroquia de San Luis.—A las diez y me-
dia, Misa Ma37or, predicando D. Luis Bé ja r ; 
por la tarde, á las seis y media, termina la 
Jsovena éj Nuestra Señora del Amparo, predi-
cando el mismo señor. 
Religiosas de Santa Mar ía Magdalena.—A 
las diez, Misa Mayor con sermón, que pre-
dicará el padre Modesto. 
, Religiosas de Mar ía Reparadora.—X las 
siete, Misa conventual; á las ocho y media, 
Misa de Comunión general; á las cuatro y 
media de la tarde, termina la Novena á su 
l ' i tular , predicando el padre Larrondobuno, 
S. J . ; procesión con el Santísimo por las 
calles adyacentes, terminando con Bendición 
y Reserva. 
Sagrado Corazón ?/ San Francisco de Bor-
ja .—A las ocho, Misa de Comunión general; 
á. las once y media Lección Sacra; por la tar-
de, á las seis, Ejercicios de las Flores, pre-
dicando el padre Florentino Soria, S. J. 
Salvador y San Luis Gonzaga.—A' las seis, 
Exposición, Rosario y Reserva. 
Santiago.—Empieza á las seis y media la 
Novena á San Juan Nepomuceno; predicará 
el Sr. Barbjjero. 
San Antonio de los Alemanes.—-Termina el 
solemne Triduo, A las diez y media, Misa de 
Pontifical; por la tarde, á las seis, Exposición, j 
Rosario y sermón por el P. Alfonso Torre?,' 
solemne procesión y Reserva. 
San Lorenzo.—A las ocho, Misa de Comu-' 
nióu para las Hijas de María, y al anoche-
cer, los-Ejercicios mensuales de dicha Aso-
ciación. - -
San Pascual.—A las. cinco y media empie-
.za la Novena á San Pascual Báilóh;. Esta-
ción, Rosario, sermón á cargo del padre 
Blíjneo. 
, Shntuario del Perpetuo . Socorro.—Función 
para la Obra de la Defensa de la Fe en 
E s p a ñ a ; á las ocho, Misa para los socios 
difuntos y Comunión general; por la tarde, 
á las cuatro' y media, Ejercicio y sermón por 
el padre Gil , Superior. 
Mes de María . 
Todos los días se hará el Ejercicio del 
mes de Mayo, dedicado á la Santísima Vi r -
gen, en las siguientes iglesias: 
Religiosas Góngoras, á las nueve y media 
de la mañana , excepto los sábados y domin-
gos, que será á las seis de la tarde, con 
Exposición de S. D . M . , y plática por él 
señor rector; San Ignacio, durante la Misa 
de once, y por la tarde, á las siete, con Ex-
posición de S. D. M . ; los domingos, á las 
once, en el Salvador y San Luis Gonzaga y 
Calatravas. A las cinco de la tarde, en San 
Manuel y San Benito, y Comendadoras de Ca-
látrava (calle de Rosales); á las cinco y 
media, en-los Jerónimos de] Corpus Christi, 
con sermón; en la parroquia de San Miguel, 
predicando el Sr. Benedicto: on las Escla-
vas', del Sagrado Corazón, predicando los do-
iringos el padre Prósper , y on la ConsoU)-
ción, con sermón, los días festivos; á las seis, 
en• el Santuario de.r Corar/ 'i de María, pre-
dicando todas las tardes el padre Janariz. 
En las Coneeticionistas (Blasco de Garay), 
Don' Juan do Alarcóu y Mereedarias de San 
Fernando, con Exposición dé S. I ) . M . , los 
domingos. A las seis y rnedia,' parroquia de 
San Ildefonso, con sermón, y en el Santua-
rio del Perpetuo Socorro é. Iglesia Pontifi-
cia, predicando el padre García Alonso; á 
las siete, en San Marcos, San Martín y San-
ta Catalina de Sena. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 10.—LUNES 
Letauias.—San Antonino, Arzobispo de. Flo-
rencia; Santos Gordiano, Epímaco, Cuarto y 
Quinto, már t i r e s ; Santos Nicolás y Cataldo, 
Obispos; el Santo Job, profeta, y el "Beato 
Juan de Avi la , confesor. 
La Misa y Oficio divino son de San Anto-
nino, con r i to doble y color blanco. , 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Teresa 
do Jesús . 
Corte de María .—Nuestra Señora de Loré- ¡ 
to, iglesia del Buen Suceso; del Sagrario, j 
en San Ginés; de la Vida, en Santiago del j 
Patrocinio, ¿n Santa Mar ía y San Fermín de 
los Navarros, y de los Desamparados, en San-
ta Cruz. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa Bár-
báfa. 
Catedral.—'X las ocho. Misa de Coaumión 
general 'para la P ía Unión. 
Por la tarde, á las seis, continúa la Nove-
na á San Isidro. 
. Encarna-cwn.—A las nueve y media, Leta-
nías y Misa cantada. 
Capilla dél Santo Cristo d" la Salud.—-De 
diez á doce, F.xposieión de S. D. M . , y por 
la tarde, de seis á ocho. 
Camila del A re Maña.—A las once. Misa, 
Rosario y eoinida á 72 mujeres pobres. 
Capilla de l Santísimo Criéfó de San Gi-
nés.—Al toque de oraciones, Rosario, Medi-
tación y plática. 
Religiosas Concepcionistas (Blasco de Ga^ 
ray.).-—A. las ocho y media, Letanías y Misa 
de Rogativa. 
Santa, B á r h a r a {Cuarenta , Horas).—A las 
siete. Misa de Exposición: á las diez, ia Ma-
yor. A las seis de la tarde termina el -Tri-
duo, de la Unión Católica, prédiéando don 
Donatilo Fernández y procesión de Reserva. 
Continúan las Novenas y Ejercioiog del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica. 
JUNTA GENERAL 
Ayer celebraron junta general los accionis-
tas de la Compañía de los Ferrocarriles del 
NorL*, sie^-io presididos por el Sr. Rodrí-
guez San Pedro. 
El número total- de acciones presentadas 
para asistir á la junta, fueron 176.437, de las 
cuáles -128.489 se presentaron' en E s p a ñ a y 
47.998 en el extranjero. 
La Junta aprobó la Memoria del Consejo 
de Administración, las cuentas del ejercicio 
de 1914 y la aplicación del excedente de pro-
ductos en la for i ra propuesta por el Con-
sej,<3S _ _ ^ - • „ • , ' • . . 
La junta, reeligió por cinco años á los se-
ñores Rodríguez San Pedro, Ellissen y Roñen, 
y acordó confirmar todas sus autorizaciones 
anteriores. . . . . 
Resultó un excedente líquido de 8.015.000,54 
pesetas, que permite al . Consejo proponer la 
distribución de un dividendo, de .15 , pesetas 
por acción, quedando á cargo de los accio-
nistas los impuestos exigibles. 
• 1 Y, por último, hicieron varias observacio-
nes algunos accionistas, á los que contestó 
él Sr. Rodrísrnez San Pedro. 
K S P A Ñ O li.—-(Com-pañía Caramba ) . — 
(17.K de. abono).-—A. las nueve y tres cuar-
tos. La viuda alegre. 
., A Jas cinco, Malb.ruk. 
F í l l N ^ F S A . — A las nueve y media (po. 
pular ) , L-a dama de las camelias. 
A las cinco. Los buhos. 
LAR A.—A las cuatro j media A,» 
cer (tres actos) y Pactara Imperio Z . i 1 1 ^ 
siete y media (ve rmoú th , doble) r-n la« 
al triste y. E l amoi- brujo, por Pasto •0lai ' 
p e ñ o . — A , , l a s diez (doble, especian ^ 
hijos artificiales (tres actos) y pa,4., 
perio. -yPJA IQ̂  
ZARZUELA.- A las cuatro y c W 
ble) , Mlrentxu.'—A las seis y ,cuaít (do-
cantan' los n iños y Eva.—-A las fio»" 0' Así 
tn Í««««i». , , «v - , - y vaf[t, 
x 
to (popular, á precios p o p u l a r ^ T í C11at 
Susana. • . . . lja 
APOLO.—A las cuatro (doble) 
'? ^ y e t a n a Ó X ^ ' ^ 
las seis y cuarto 
dereta y La boda dt 
de en Amanial .—A 
ble) , ¡Te la debo, Santa'Rita!, la p0.. (t 
na (en sir repertorio)- y La- boda dév-V j -
tana ó Una tarde en Amanlel.—A las d 
ve y tres cuartos (sencilla), La panler "i6' 
A las diez y tres cuartos (doble) •Tvf'f-
debo, Santa Rita! , la Fornarina (en'--„ , 
pertori.o) y La boda de Cayetana 6 r e -
tarde en Ama.niel. ^ 
, OFJIVANTES. —: A . las cuatro' y ^ 
( íuñclón entera). Mi querido Pe'pé (cl0g a 
tos) y E l ilustre buéspéd - (cuatro icu^g- *' 
prólogo y enllogo).—A las diez (rencilla?' 
La afición (dos icnndros).—A las,diez y tr 
cuartas (doble). E l ilustre bué&p.ed («uatív! 
cuadros, prólogo y epí logo) . . ' " 
, <.X>MiI€.a.—A las cuatro, (doble), El j w 
te de batalla y La gente baja (dos actos) * 
A las seis y cuarto (doble). La sobrina ^ 
cura (dos actos) é Isidrín ó Las cuarent 
y nueve provincias!.^—A las? diez y 'me.̂ i 
) , E l frente de batalla y La sobri^ (doble; 
del oura ^(de&- actos).. 
. PRINCIPE ALTONSO.—A.las once y ^ 
dia, ( i n fan t i l ) .—A las cuatro y media (36I1' 
c i l l a ) .—A las seis fdoble).—A las nueve y 
media (sencilla).—^En todas ellas, película 
diptínt^sl 
GAXiRRT'A -T>E LA GUERRA.—En la BrasJ 
serie del Palace Hotel está abierta todas 
las tardes la • "Galer ía de la guerra"? UB» 
Exposición que . estos días es muy visitada 
IMPRENTA: P1ZARRO. 14. 
L I C A D O . — T E L . E F O N O 
ELOJERIA, BISUTERIA FINA, DE PIEL y OI 
D , O . INÍ._ 
L , A E X C I V I A . S E I N O R A 
León de 
Borbón; 
MARQUESA DE SQUILACHE 
GRANDE DE ESPAÑA, DAMA DE S. M . L A REINA DOÑA VICTORIA EUGDNIA, DAMA NOBLE DE LA 
CÍRDBN DE ALARIA LUISA, CONDECORADA CON L A CRUZ "PRO E ü L E S I A ET PONTIFH ! " PLACA 
D É LA CRUZ RO.JA. ENCOMIENDAS DEL CHEFACAT DE TURQUIA Y D E L SANTO SEPULCRO, PRE-
SIDENTA DE L A CRUZ ROJA DE MADRID. PRESIDENTA HONORARIA DEL CIRCULO DE BELLAS 
ARTES, ETC., ETC. 
Fal cció e- Sábado 8 de K yo k 1915, á las ocho y media de la noche 
Después de hab^r recibido los Sui, ^ Sacramcn'os y la bendición de Su Santidad. 
L R . 
Su director espiritual; sus hermanas, doña Dolores de León y doña Felisa de 
Borbón; su h e r m a n o político, el Exorno. Sr. Teniente General D. Francisco María de 
sobrinos; sobrinos políticos; p r i m o s ; primos políticos, y demás parientes, 
S U P L I C A N á sus amigos la encomienden á Dios y asistan á la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy domingo, 9, á las tres de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Plaza de las Curtes, 4, al Asilo de Jesús, de San Martin, donde recibirá se-
pultura el lunes á la misma hora. 
Desde.las ocho d." la rtiaiiana ?e dirán Misas por el eterno descanso de su alma en la capilla ardien te, y el 
lunes en el A ¡lo de Ji-sü-, cié S.m Martin. 
se r e r sa r t e s i : - s á m e l a s » N i se a d m i t e n c o r o n a s . 
TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTO; 
DE IGLESI T A L L E R E S EXCLUSIVOS DE BOR-D A D O S EN O R O , SEDAS Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
U R I L L O Y C0MP-A Ñ i A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 
f i s ú s . Terciopelos. I&polines en oro, l ' la ta y sedas. 
damascos, Telas •»ara trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo ai culto divino 
•PLOMAS b£ HONOR Y MEDALLAS DE 013 
Zaragoza 1£08 y Valencia 1909 = = 
A L E 
===== ESPAÑA 
EXPORTACION A L A S A M E R I C A S 
r 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á SO palabras. Su precio es el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o ~> céntimos, siempre que los mismos In-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta A d -
minis t ración. 
E L S E Ñ O S 
¡ P E Í I S O X A formal, do JOVEX, 
'confianza, desea cargo « u E n f e r m o s . 
práctico 
¿frécese. PIRAYAS ar i s tocrá t icas . 0iiCizai sabiendo Comablii-1 reacias inmejorables. . 
éndese 6 a r r i éndase no- jafi Razón: Tahona de diñes, 7. ! . • izquierda. V  
tel viajeros, hotelito amue- ¡as Descamas. 4, 4.° in-
tóadit) familia. Dos grandes tei.k,f_ 
fócales. Véndese casa ve-
ciudad. Terreno para ho- SEívOKITA mecanogra-
lel i to. Informes: Ilustra-¡Asta, desee colocación É o . 
tración, 4, 2.°, centro. idesia. Jesüs del Valle, 21, 
i principal. 
cuidar 
R e í c 
Jar-
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno Lisia de 
Correos, postal 450. 
La Fsla de Cortpcadai 
S E Ñ O K A distinguida, 
I práct ica en labores, dése.'. 
colocarse. Inmejorables in-
é ins-i formes. Alcalá. 9, La Pa-, PARA '.os a r t r í t i cos re-. SEÑORA formal 
Icomendamos como nfal i - t ruáda, sabiendo francés,!riSién. 
¡es la casa que recibe día- ble el AGUA DE COR- se ofrece como se í o r a d e . _ — . 
iriamente las e x q u i s i t a s CONTE. ¡comiyañía, para dar lec-| S E Ñ O R A 





de Gracia, 6. 
Oro en Caja. 
A O T I V O 
8 Mayo 1915. 
Del Tesoro.. . . . . . . . 
Del Banco 








8 Mayo 1915. 
Pesetas. 
1 Mayo 1915. 
Pesetas. 
651.663.941,27 ¡ 627.985.60.2,77 
viuda, desea 
— idónea ó coa o ama de go. acompaiiar señora ó niños 
U N G Ü E N T O MAGICO bierno. Serrano, SO, Inter ó cuidar de casa. Tauibién 
patentado, suprime ca'los, [-io^ ta jo derecha. aceptar ía por ter ía , pues 
durezas, en tres días. Far- i .tiene un bijo mayor de 
macia Puerto. R'aza San: SEÑORA, bueno3 ¡nfor-jedad. Hilar io Peñasco, 3, 
Ildefonso, 4, ¡mes. se ofrece compañía;pr iacJpal interior. 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de i ino-
leum y hules de piso 
CIRIN£ ia mejor cera liquida 
para <W bril o á los pisos. 
E Í̂ m Gum>.\LERA,CA Costan Ua Desampara 
se vende una hermosa fin. !dog 3 -Daj0 derecha. 
ca; mide 48.724 pies; da; [ - ; 
á tres calles. Razón : Mé-1 
jico, 1. Guindalera. 
ó dirección en casa católi- j 
Corresponsales y agencias del Banco evi el extranjero 
OFRECELE señor i ta de-
pendí en la comercio, casa 
— i lo rmal , educar nlñoá 6 
COJ/OCACIOX: la deseaiacoinPañar señor i tas . San 
j m a t r i m o n i o solo, para; Andrea, 1 duplicado. 











LOS que tienen 
NILLAS s a n a r á n bebiendo!finca de recreo; el marido; PRACTICANTE Mfdlc l . 
L A F L O R 
ALUMNO DE LA FACULTAD DE DERECHO BB 
ESTA UNIVERSIDAD 
M FMLEC100 [l DÍH 8 OE MU DE 1915 
D e s p u é s de rec ib i r los Sanias Sacramentos y 
la b e n d i c i ó n de Su Santidad. 
R . I. R . 
Sus desconsolados padres, D. Francisco Cue-
va y Palacio, catedrático de la Facultad do 
Derecho de la Universidad Central, y doña 
Encarnación Rodríguez de la Flor; hermano, 
D . Juanj tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos encomien-
den su alma á Dios y se s i rvan a é s h r | 
á l a cond.ucción del c a d á v e r , que ten-
d r á luga r hoy 9, á las cinco de la tar-
de, desde la casa mor tuor ia , Españo -
leta, b y 1, a l cementerio de la Sacra-
menta l de San Justo, p o r lo que les 
q i í e d a r á n agradecidos. 
E l due'o se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. No se reparten esquelas. 
Central de Pompas Fúnebres , PfiÉdBS, 
Bronce por cuenta de la Hacienda » 
Efectos á coorar ea. ei día 
Anticipo a l Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . , . . . . . , 
P a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de Agoste de 1899 
Descuentos........ ^ 
Pól izas de cuentas de crédito. 209.316.875,97 I . . 209.723.375,97 i 
Crédi tos disponibles. . . ; . . . . . . . . 85.519,714,63 84.549.764,82 ( 
Pólizas de crédi tos con ga ran t í a . 351.855.406,78 • I 354.941.237,95~) 
Crédi tos disponibles 184.970.6'41,03 j 192.745.716.67 5 
P a g a r é s de .préstamos ' con g a r a n t í a 
Otros efectos én Cartera... ' . . . . 
Corresponsales' en el Reino.. . . . 
Deuda; perpetua interior al 4 • por 1001.., .; . . . . . . . . . i . . . . 1 " . 
Acciones de ¡la• Compañía Arrendataria de- Tabacos .,, 
Acciones dfcl Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
.Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico, . o r ó . . . 
Te&oro público; su cuenta corriente, plata. 
R A S I V O 
Capital der Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro. . . . . i . ; . . . ' . . 
Culatas corrieutes oro, para pago de derechos de Aduana 
DeyóaiUts en efectivo 
•Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. . . 
t Por pago de amort ización é intereses de Deuda amor-













IMPRE. ;e l AGUA CORCONTE.|es entendido en asuntos!2»» Cirugía, buena conduc-; 
_ A ü C H O j -J- -— de agricultura. Informes: ta, desea colocación. In-¡ 
lEncomlíaida, 20, duplica ! OOÍMTBA para r u i s e ñ o J o . Narciso Bi r la in , en A l i - i f o r m a r á n : Marqués Uraui-: 
ido. Apartado 171, Madrid.! i'©8, malvices, tordos, ca- cante. 1*°' 40. baí0-
• , j uarios, jilgueros y o t r o s í — . i 
Pl í A D Ú T T c i P á ' i a r o s eijaulatJo8- E l MODISTA francesa. Cor.! TROFESORA de 
¡L / i r \ jDC 1 1 v J O , a í a t e r i a l Agrícola . Z á b a t | t a , prepara, da lecciones1 cés. Lecciones á domicilio. 
¡ Tomad el acreditado p a n ' b i d é , n ú m e r o s 11 y 13.:corte domicilio. ' A l b e r t o : Honorarios módicos. Sa-
lde gluten y pan especial, Bilbao. Aguilera, 12 1." irrano, 80. bajo, iaterlor 
Carrascosa. Viuda sa s t r e r í a 
veedora de la Sociedad Católica Josefina y variad 
¡Sociedades religiosas. Especial'dad en trajes de pan* 
fran-'para caballeros y niños gran surtido, elegancia y «c0' 
•«omía. Eistudios, 16. Madrid. 
123.797.161,34 I 125.173.611,15 
166.884.765,75 ! 162.195.521,(2.8 
i marca SOL. La Vienesa,! 
fábrica de pan de 'lujo. Sani 
;Marcos, 26; Postas, 4, y 
i Serrano, 54. Casa Central: ' 
I calle de Re<ooletos, núm. 4.1 
derecha. 



















E M I L I O C O R T E S i 
!.007.146.728,16 • 2.971.992.477,55 
?í«rs público Por pago de amort ización é intereses de Obligaciones 
sobre la 
Por pago <; 
Su cuenta 
renta de Adu anas. 
& Deuda exterior en oro. 
corriente, oro 
líSOTSsáeMníribües. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones A pagar 





















Anuncios en genera:, 
quelas de defunción y ani-¡ YJli AGUA 
versario CONTE es la 
V E N T A I>E CASAS. ; SACERDOTE graduado. 
Rentando 8.310, 1 2 . 8 0 0 , ' ^ mu<}iia práctica, da 
28.4 00 pesetas. Precios: leecion4í8 primera y sc 'panar señora 
15.000, 25.000, 65.000 du_ ?unda ea señanza á doml- 'S^rpe. 8. 
/ros. r é spec t ivamente . A¡. cilio. Razón, Pr íncipe, ^ 
Ibáñez. Morat íu , 3, pr in- nj.}nc;n-L i l ' U ' > 1 
ci^al , tres á seis. Teléfo. I CATOLICO DE 
no 2.628. DOS JOVENES, ^-abien-!^t:l 'JuADA-—1{ey 
OFRECESE para acom-j 
6 señor i tas j Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
¡ligiosa. Actividad demostrada eu ios niültiples e^' 
P O P U L A i ; ca^Sos, bebido al ^u^eroso é i n s t r u i d o personal* 
DE COR-
mejor agua 
Jacometrexo. 50, primero.:de mesa, recomendada por 
Madrid. la clase médica. 
do Contabilidad Mercantil, j^4*0» 5-—Hay 
L A Par* l « conresponíeacl», 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
ofertas de — 
íirgeloñ colocación. GaMo, 
3, primero. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 


















de novenarios y auiversa-
irios para publicar en to-
jdos los periódicos con des-
! cuentos, es el 
pee ¡al de 
l 
SEÑORITA ofrécese ama 
_obierno poca familia 0 
FRANCES. Clases' es. sacerdote. Madrid ó fuera, 
servicio es-|peciales o p o s i t o r e s Co.jcarmon, 14, 3.°. 3. 
rreos. Corredera Al ta , 25, 
principal derecha. 
, AGENCIA CATOLICA 
DE PUBLICIDAD 
Sebastián BorreouemS&dsfgnl 
prime-PROFESOR de v — - ^ Velard€> 
ra y según, a enseñanza , ! i ierda 
repatriado por causa de._ 
CABALLERO desea co-
locación, por modesta que 
12. segundo, 
trabajo p a r í los oficids si-
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y ' entarimadorea 
S E Ñ O R A viuda desea 
servir sacerdote ó casa 
poca familia. Santa Lu-
cia, 12, por te r í a . (473) 
M O D I S T A francesa. 
¡Corta, prepara, lecciones 
corte domicilio. Alberto 
Aguilera, 12, 1." (4 74) 
V E L A S D E C E R ^ ; 
C H O C O L A T E S . 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
San Bernardino» 18 (Confitería^* 
JOVEX instruido, bue.; 
¡ ñ a s referencias, conocien-i 
_ — ,¡0, Mecanografía , ofrécese 
la guerra, desea lecciones LOS PROPIETARIOS! administrador ó secretario i 
o traduccioies Angel Ja-! cató]iC0s> c a n t o s p rác t i^ particular. Madrid ó pro-! 
don. Alcalá, 187, ¿. lz-.cameute q u i e r a n serlo,I vincias. Postigo San Mar.1 
Combinaciones de anuncios! quieraa. i siembre que necesiten de; t í a . H y 13, principal. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
todos los perksdicos.' 
Grandes descuentos. ' 
CARPINTERO con ban-
3.Ó07.14'6.728,16 2.97l.9¡92.477,55 
^Ipo de interés,. 
«>ort»«>us les. 5 
— í > e s c n e n t o s , 
por 10O.—W 
4 ^¿ por 100.—Prés tamos y Crédi tos 
JB.0; E i Go-bernador.»—El interven íor . 
con garantía, S pos- 100.—Créditos! (esauina á Hortaleza). 
Se hacen recordatorios y r íase de obra por admi-
esquelas á precios eco- nis t ración, Madrid ó fue-
n6mlcos. Irá. Tolédo, 96. Victoriano 
Gratis facilita | Mart ínez. 
toda c'ase de seryidorea ái JOVEX estudiante, sin 
quien los necesite. recursos, venirlo provin-
AUGÜSTO FIGUEKOA, l ñ c\™\ desea secre tar ía par-
íticular 6 Inspección coL*-
igií», ayudarse c a r r e r a . 
maestros ú obreros deben 
co y herramienta ofrécese^ Jir^|irse 4 la Bolsa deI 
trabajar jo rna l ; encarga-, ^raba;'.0 de los Círculos 
(475) 
Orientaciones é indica-
ciones para la fo rmac ión 
de SINDÍCATOS AGRI-
COLAS. . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
C a t ó l i c o s , costanilla 
San Andrés , 9. 
de 
COCINERA infor. 
uies, ofróc*»»,, ? t e ra t ín , 33> 
cuarto. 
JOVEN diez y seis años, 
buenas referencias, desea 
colocarse, s iéndole indL 
ferente servicio. Razón: 
Mouta lbán, n ú m . 7, por-
ter ía . (476) 
POK D O N A N T O M O M O N E D E R O M A U Ü 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALENCLÁ) 
P R E C I O i 0,2S 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
MADRID [Fuencarral, 23 por ter í 
Ĉ SSISBSfllSRA. sabiendo' 
líeta, ofrécese á domi. 
ellio. Económica. Mora- i 
t ín 33, 4.» ' 
propagandistas st 
S A C E R D O T E francés^ Recomendamos el úti l ísimo libro inti tulado l'ara í '1*! 
ofrécese preceptor, bachL;dar y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas, escrito P o r * 
llerato, idiomas, casa, do. experimentado propagandista Ü. Juan Francisco C0' 
mici l lo . San Bernardo. 17.; rrcas.—DOS PESETAS, en casa del autor, Cabalie^* 
(477) de Gracia, 24, segundo, y en e l kiosco de Ü! 
